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كان استخدام الطريقة في عملية التعليم والتعلم ىو مهم جدا للوصول إلى الأىداف 
ىذا  منىدف البحث  .ت٘اما من دون استخدام الطريقةلالؽكن تنفيذ عملية التعليم و الدطلوبة. 
تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك  لدعرفةالبحث ىو 
أما مشكلة البحث من ىذا البحث فهي "كيف تٗطيط، وتنفيذ وتقونً تعليم اللغة  .بيتونج الشرقية
 ؟ العربية باستخدام الطريقة الاتصالية تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية
أما مصادر البيانات التي حصل عليها الباحث من  وصفي، ىذا البحث ىو تْث نوعي
 فيو . مدرس اللغة العربية وطلبة الصف الحادي عشر تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية
تٖليل  طريقة الدلاحظة والدقابلة والوثائق والاختبار. وأما جمع البيانات إستخدم الباحثطريقة 
 تٗفيض البيانات وعرض البيانات وتٖقيق البياناتباستخدام التحليل النوعي من خلال  البيانات
ي إستخدم الباحث التحليل الإستقرائي، التحليل الإستقرائ ورسم الاستنتاج (رسم الاستنتاج). وفي
 ىو تٖليل الاستنتاجات الخاصة إلى الاستنتاجات العامة.
أن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية تٔدرسة ، ثاستنادا إلى نتائج البح
جيدا ، لكنو لم يكن الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية تم تنفيذه من خلال الخطوات الدناسبة
ىذه الحالة لؽكن النظر  .لسارج الحروف لم يكن صحيحا وطلاقة  أوالكلام الطلبة في نطق لأن 
 إليها من إلطفاض إتقان الطلبة في تركيب الجمل واكتساب الدفردات.
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  ةترجمة الباحث
، ٜٜٙٔ أكتوبر ٓٔخ في التاري ةلامبونج الجنوبيناتار في قرية م صالح الدين  ولد
يتيمة لذما شعار ىي سيدة و  سوكامطا من الدتزوج سيد أخوات أربعمن  وىو ابن الثاني
 من جد وجد.
تنجونج وارس لامبونج  ٛروضة الأطفال الأزىار بدأ الباحث الدراسة من 
، ويدرس الباحث سنة واحدة في الددرسة الابتدائية ٕٕٓٓالجنوبية وقد ت٘ت سنة 
لامبونج الجنوبية. واستمر دراستو في الددرسة الابتدائية الحكومية فجر ديوا  ٘الحكومية 
لددرسة دار الدتقتُ ثم واصل الباحث دراستو في ا .ٕٛٓٓوت٘ت سنة منطقة لوباي أولو 
 ٕٔٔٓوفي السنة  . ٕٔٔٓوت٘ت سنة الدتوسطة الإسلامية ناحية أوجان كومرينج أولو 
 . ٕٗٔٓيدرس في مدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية وت٘ت سنة 
إلى الجامعة وىي تّامعة رادين إينتان  احث دراستوالب استمر ٕٗٔٓوفي السنة 




 ىذه الرسالة العلمية إلى: ت قّدمالحمد ﵁ رّب العالدتُ، بالشكر إلى ا﵁ تعالى، 
حتى  لصاحياللذاني ربياني ويرحامتٍ بالإخلاص ويدعوان دائما على  والديتٍ ا﵀بوبان .ٔ
عسى ا﵁ أن لػفظهما ويرحمهما ويعطي إليهما  قدره الباحث للوصول إلى الديول.
 .صحة  وعافية 
 ا﵀بوبتُ الذين اعطوني النشاطة والدعاء على لصاحي. جميع أخواتى وأخوانيوالي  .ٕ
الذين اعطوني الددخلات والدوافع والتشجيعات حتى قدرت لإت٘ام  ا﵀بوبتُ زملائي .ٖ
 ىذه الرسالة العلمية.
رادين إينتان  في كلية التًبية والتعليم تّامعة ٕٗٔٓزملائي وأصدقائي مرحلة  .ٗ




  تقديركلمة شكر و 
قدر على  ة حتى يالنعم الكثتَة التي أعطاه للباحثحمدا ﵁ عز وجل على جميع 
تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية  بالدوضوع " كتابة ىذه الرسالة العلمية
 .لدى طلبة الصف الحادي عشر بمدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونح الشرقية"
والسلام على النبي الكرنً لزمد صلى ا﵁ عليو وسلم وىو الذي أخرج الناس والصلاة 
 من الظمات إلى النور.
ىذه الرسالة العلمية لإت٘ام الشروط للحصول على الدرجة الجامعية الأولى من  
فبهذه الدناسبة أن . رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج كلية التًبية والتعليم تّامعة
وتشجيع. وبالخصوص  كل مساعدة جزيل الشكر إلى جميع الأطراف على الباحثتقّدم 
 : الشكر إلى إلى سادات الأفاضيل 
، كعميد كلية التًبية والتعليم تّامعة الداجستتَ الأستاذ الدكتور الحاج ختَ الأنوار .ٔ
 رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
شكرا جزيلا على  كالدشرف الأول  الدكتور لزمد أكمان شاه، الداجستتَ الأستاذ .ٕ
 تقدنً الددخلات والدوافع لإت٘ام ىذه الرسالة العلمية.
 تقدنً شكرا جزيلا على  ةالثاني ةلدشرفكا  ة الدكتورة أني ىجرية، الداجستتَةوالأستاذ  .ٖ
 .صبالصبر والإخلا ىذه الرسالة العلمية الارشادات والتوجهات لإت٘ام
كرئيس قسم تعليم اللغة العربية والأستاذ  فري داود الداجستتَاالأستاذ الدكتور س .ٗ
لزمد عفيف أمرا﵁ كسيكريتً قسم تعليم اللغة العربية من كلية التًبية والتعليم  
 .تّامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
كلية التًبية طوال الدراسة في   ومعرفةاللذين أعطوني علوما  جميع ا﵀اضرين وا﵀اضرات .٘
 . والتعليم  تّامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
نتان الاسلامية يرادين اتّامعة  الدركزية التًبية ورئيس الدكتبة كليةل الدكتبةرئيس  .ٙ
الذين ساعدوا الباحث من خلال توفتَ الدعلومات عن الدراجع لامبونج الحكومية 
 تاجة.ا﵀
حتى يقدر الباحث كانت أو مادية   الدساعدة معنوية أعطانيقد  نجميع الأطراف الذي .ٚ
 .لإت٘ام ىذه لرسالة العلمية
. رئتُاو نفس الق وتْثو لنفسنفع يالباحث على أن  ىرجالعلمية وُّذه الرسالة 
على جميع الدساعدة والدشاركة. آمتُ  الجزاء لحسنهم بأحسن الجزاء عسى ا﵁ أن يعطيهم
 يا رب العالدتُ.
  مٕٛٔٓفبرايتَ  ٚٔلامبونج باندر 
 الباحث
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  الباب الأول
 مقدمة
 توضيح الموضوع . أ
ة لدى " تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالي ىذا البحث ىوموضوع 
عن ولتجنب تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية".  طلبة الصف الحادي عشر
سيقوم  ،الأخطاء فى فهم و تفستَ الاصطلاحات الكثتَة الدوجودة فى ىذا الدوضوع
 :الباحث ببيانها تفصيلا 
 التعليم . أ
والذي يتكون من نشاطتُ "  noitcurtsni في اللغة الإلصليزية ىو "التعليم 
) وبالدعتٌ على أن gnihcaet) و ب) التعليم (gninraelأ) التعلم ( لعارئيسيتُ، 
). noitcurtsniتٔصطلاح التعليم ( ةالتعليم ىو أنشطة التعلم والتعليم الشائعة والدعروف
أولا فهم كل جزء من حقيقة التعلم وبالتالي لأجل فهم حقيقة التعليم، فيجب عليو 
 م.يوالتعل
. التعلم التعليم وومن بعض الدصادر الدبحوثة عن التعليم، ىناك التشابو بتُ 
عاملة من كنتيجة الدالدعرفة، الدوقف والدهارة)  تغيتَ السلوك (عملية ىو أن التعلم 
 على التعلم توي . من التعريفات السابقة لػالطالب في بيئتو و لتكملة حاجتو
 1) نتيجة الدعاملة.ٕ) تغيتَ السلوك و ٔعنصرين مهمتُ لعا 
 الطريقة  . ب
الطريقة ىي الخطوات العامة عن تطبيق النظريات الواردة في الددخل الدعتُ. 
والدواد الدراسية التي لغب وفي ىذا الدستوي، ىناك الاختيارات لدهارات الخاصة  
ومن ىنا نعرف أن ىذه الطريقة أكثر عملية من الددخل، لأن  تدريسها بالتسلسل.
 2في ىذا اَّال.الطريقة لؽكن تطبيقها على مستوى التنفيذ 
 ج. الطريقة الاتصالية
لؽكن أن اللغة ىي أداة الاتصال والتفاعل بتُ الناس بشكل طبيعي التي 
ومن عملية التواصل التفاعلي  الحياة البشرية. تٗتفي من سطح الأرض حتى نهاية
تقصد ىذه الطريقة ىي سيكتسب الناس الخبرات والتعليم الددعم بطريقة التعليم. 
تسمى فطرية والتي  لتي تستند إلى افتًاض أن كل انسان لو قدرةالاتصالية االطريقة 
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2
 ajameR TP :gnudnaB( ,barA ashaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 861 .mlh .4-ek .tec ,)4102 ,ayrakadsoR
 لذلك فإن الدهارات اللغوية مبدعية وأكثر تٖديدا بالعوامل جهاز اكتساب اللغة". "
 3الداخلية حتى تكون فعالية أنشطة التعود مع لظوذج التدريبات.
 أسباب اختيار الموضوع . ب
 ىذا الدوضوعبب إلى إختيار الباحث أما الشيئ الذى يكون حجة قوية تس
 ىي:الجميل 
وىي تتعلق بإشتمال موضوع الدشكلات الباحث  االدشكلات التي تْث عنه .ٔ
 لعلم التًبية.
بوجود الطريقة الاتصالية لؽكن أن تساعد الطلبة على إطلاق التواصل باللغة  .ٕ
 العربية وفهم درس اللغة العربية.
الباحث لدى طلبة الصف الحادي عشر  الطريقة الاتصالية التي تم تطبيقها .ٖ
ىي كمحاولة لتًقية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية  الباء تٔدرسة الأتروجية
التواصل والقراءة باللغة العربية في درس اللغة العربية، ولكن النتائج لم تٖصل 
 الحد الأقصى.على 
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  ج. خلفيات البحث
 حقائق اللغة فيوتضيف فقا لنمو مستخدمي اللغة. الدتطورة و اللغة ىي الحقائق 
ىذه الحياة إلى قوة الوجود البشري كمخلوق لو ثقافة ودينية. فمن  قوة الوجود البشري 
ىي إظهار كفائتهم في انتاج الرسائل مثل العلوم والفنون والتكنولوجيا وأنو لا لؼلو من 
ة والحرب، إذا لم يشاىد مستخدم أدوار اللغة الدستخدمة. تكون ىذه اللغة كأداة لدعاي
 اللغة إلى إشارة الدينية والإنسانية فسيؤثر ذلك الحال على مستخدم اللغة.
أن اللغة ىي نظام صوتي يستخدم ُّا عند الخولي كما نقل عنو أسيف ىتَماون 
اَّموعة  كالوسيلة لنقل الأفكار والدشاعر والأحاسيس كما أنها أداة الإتصال. أما اللغة 
عبد اَّيد كما نقل عنو أسيف ىتَماون فهي لرموعة من الإشارة التي يستخدمها  عند
 الناس للتعبتَ عن الأفكار والدشاعر والعواطف والرغبات.
واللغة عند أنيس فرلػة كما نقل عنو أسيف ىتَماون ىي ظاىرة نفسية 
على خص لشحتى يقدر اواجتماعية وثقافية تتكون من رموز رمزية صوتية ولذا الدعتٌ 
 4.ُّا التواصل
ىذه اللغة ىي  الدائرة وىي العرب، ية ىي اللغة الدلالية التي نشأت مناللغة العرب
وأن ىذه اللغة مرتبطة باللغة  من أعظم اللغات من ناحية مستخدمها في اللغة الدلالية.
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 كرو مع العبرانية والآرامية، وقد صنفت اللغة العربية الحديثة على أنها واحدة من اللغة ما 
 .ٖ-ٜٖٙ OSIلغة فرعية في  ٕٚ
اللغة العربية الفصحى والتي أصبحت لغة أدبية ية الحديثة من نشأت اللغة العرب
تكتب الحروف الذجائية العربية من وحينئذ واللغة الليتورجيا الإسلامية في القرن السادس. 
للغات الأخرى في العالم اليمتُ إلى اليسار، وقد أعطت اللغة العربية العديد من الدفردات 
كانت اللغة العربية أيضا    الإسلامي كما أن الدور اللاتيتٍ لدعظم اللغات الأوروبية.
ئيسية للثقافة، خاصة في العلوم والرياضيات والفلسفة والتي تسبب العديد من كالأداة الر 
 قرآن الكرنً:كما قد شرح في ال  5اللغات الأوروبية في استعارة الدفردات من اللغة العربية.
َلذُْم ذِْكرًا  َأْوُلػِْدث ُ يَـتـَُّقون َ لَُّهم َْلع َ اْلَوِعيد ِ ِمن َ ِفيو ِ َوَصرَّفْـَنا َعرَبِيًّا قُـْرءَانًا أَنزَْلٰنو ُ َكٰذِلك َ
 6.﴾ٖٔٔ﴿طو:
لغة الاتصال لنقل الرسالة و من الأية السابقة أن اللغة العربية  كلغة الدين والعلوم 
ومن الكاتب إلى القارئ. كما أن اللغة من الدرسل إلى مستحقها ومن الدتكلم إلى السامع 
باستخدام اللغة  ةىي الدبادئ للمسلمتُ والدكتوبالعربية والقرآن والحديث أو السنة النبوية 
 العربية.
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 من أصل اللغة الاتصالية مصدر من كلمة الاتصال، و"الاتصال" في اللغة ىو 
ومن "  utas " و "nagned " بالدعتٌ "sumu " و"muc نا من كلمتتُ "اللاتينية وأنو مكو ّ
" وبالدعتٌ  noinummoc " في اللغة الإلصليزية "oinummoc ىاتتُ كلمتتُ فصار اسما "
 7التعاون والاتٖاد والارتباط أو العلاقة.
وفي عملية التعلم والتعليم، لا لؼلو الددرس من استخدام الطريقة في التعليم. 
" وىي الوسيلة أو الطريقة الدتخدة، ولذلك sodohtem الطريقة من أصل اللغة اللاتينية "
فإن الطريقة تتعلق تٔشكلة  كيفية العمل ولفهم الكائن الذي ىو الذدف من الدعرفة ذات 
كيفية القيام ُّا أو لصنع الأىداف أو  الطريقة فهي أداة لتحقيق من  الصلة. أما الوظيفة
 8الأشياء.
طريقة التعليم ىي مستوى التخطيط الشامل للبرنامج الذي يرتبط ارتباطا وثيقا 
الطريقة ىي تٓطوات تسليم الدواد الدراسية ويتعارض مع الددخل. وبكلمة أخرى فإن 
ة في الددخل الدعتُ. وفي ىذا الدستوي، ىناك الخطوات العامة عن تطبيق النظريات الوارد
والدواد الدراسية التي لغب تدريسها بالتسلسل. ومن ىنا الاختيارات لدهارات الخاصة  





 نعرف أن ىذه الطريقة أكثر عملية من الددخل، لأن الطريقة لؽكن تطبيقها على مستوى 
 9. التنفيذ في ىذا اَّال
"، وىذا na " ويؤخر ب "mep والذي يبدأ ب "التعليم أصل الكلمة من " تعلم" 
حقيقة يدل على أن ىناك عناصر خارجية متداخلة حتى وقعت فيها عملية التعلم. 
سلسلة من الأنشطة الدصممة التي لؽكن وقعت فيها  ىي ssgirBو  engaGالتعلم عند 
 ارات الدعينة.عملية التعلم. كل النشاط الدصمم في التعليم لدساعدة الأفراد على تعلم الده
لؽكن تفستَ التعليم عن طريق الجزئي والكلي، التعليم عن طريق الجزئي ىو 
التي يتم السعي إليها حتى يتمكن الطلاب من تٖستُ إمكاناتهم على مستوى عملية 
الدعرفي والاجتماعي والعاطفي والفعالي للوصول إلى تغيتَ السلوك الدطلوب. أما التعليم 
يتعلم الأفراد وترتيب الدكونات الخارجية حتى وقعت عليهم عملية عن طريق الكلي فهو 
 التعلم.
 هو مفروضة.فوفقا لبرونيتَ أن نظرية التعلم ىي وصفية، أما نظرية التعليم 
وبالتالي فإن نظرية التعلم ىي وصف عملية التعلم، أما نظرية التعليم فهي وصف 
 يها عملية التعلم.وقعت ف يجية أو طريقة التعليم الدثلى حتىاستًات
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 أن التعليم ىو " السعي الذي يهدف  ssgirBو  engaGوعلى وجو عام يشرح 
أن التعليم ىو لرموعة  engaGعند إلى مساعدة الشخص الذي يتعلم". والتعريف الآخر 
لية. وفقا للقانون ممة لدعم حدوث عملية التعلم الداخمن الأنشطة الخارجية الدص
الدتعلق بنظام التعليمي الوطتٍ، فإن التعليم ىو عملية  ٖٕٓٓللعام  ٕٓالأساسي رقم 
 01التفاعل بتُ الطلاب والددرستُ وموارد التعلم في بيئة التعلم.
والذي يتكون من نشاطتُ "  noitcurtsni التعليم في اللغة الإلصليزية ىو "
أن ) وبالدعتٌ على gnihcaet) و ب) التعليم (gninraelأ) التعلم ( لعارئيسيتُ، 
). noitcurtsniتٔصطلاح التعليم ( ةالتعليم ىو أنشطة التعلم والتعليم الشائعة والدعروف
وبالتالي لأجل فهم حقيقة التعليم، فيجب عليو أولا فهم كل جزء من حقيقة التعلم 
 والتعلم.
ومن بعض الدصادر الدبحوثة عن التعليم، ىناك التشابو بتُ التعليم و التعلم. أن 
عاملة من الطالب في لية تغيتَ السلوك (الدعرفة، الدوقف والدهارة) كنتيجة الدالتعلم ىو عم
لعا التعلم على عنصرين مهمتُ توي . من التعريفات السابقة لػبيئتو و لتكملة حاجتو
 11) نتيجة الدعاملة.ٕ) تغيتَ السلوك و ٔ
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 سسات كانت الددرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية ىي إحدى من الدؤ 
تشكيل الجيل القادم من الأمة والدين تهدف إلى التي في اَّتمع و لذا دور التعليمية 
 حقيق الأىداف وآمل الدين والدولةولتويتفوق في الإلؽان والتقوى والعلوم والتكنولوجية. 
، ولكن ىناك الحاجة إلى اىتمام خاص في تعليم نو ليس سهلا  كما ندير راحة اليدفإ
مل النجاح للمدرستُ فة إلى ذلك، الصبر ىو أيضا كعاالطلاب. وبالإضاوتوجيو 
 والدوجهتُ في تعليم الطلاب.
الددرسة الأتروجية الثانوية ىي الددرسة التي كانت لذا الدهارات اللغوية لا تزال 
منخفضة، بالرغم من أن بعض الطلبة ينالون مادة إضافية من خلال التعليم في الدعهد 
لطلبة الذين لا ينالون مادة إضافية من النتيجة الجيدة وخاصة لولكنهم لا لػصلون على 
 الدعهد.
لتي وجد الباحث تٔدرسة الأتروجية الثانوية كما شرحو السيد لزمد ىناك الدزايا ا
صديق (رئيس الددرسة) أن الددرسة الأتروجية الثانوية لديها امكانات في الدسابقة التي 
يشتًكها الطلبة دائما على مستوى القرية أو  الناحية أو الدنطقة مثل مسابقة الخط، 
روه ومراوي. وفي ىذه الدسابقة لػصل الطلبة على وا﵀اضرة، ومسابقة تلاوة القرآن، وىد
 إلصازات أو الفائزات حتى يشعر بالحماسة في تعلم درس العام وخاصة في تعلم درس 
 ٕٔاللغة العربية.
ولذلك رغب الباحث لإجراء البحث تٔدرسة الأتروجية الثانوية، لأنو لغب تطوير 
 نطاق الددرسة.ىذه الإمكانات ا﵀تملة بواسطة الطلبة وأن تكون في 
أبريل  ٓٔاستنادا إلى النتيجة التي قام ُّا الباحث في بداية الدلاحظة في التاريخ 
تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية التي تتكون من فصلتُ وعددىم  ٕٛٔٓ
ولذلك أخذ الباحث عينة في فصل واحد وىو في  طالبا. ٙٗفي ذلك الفصل ىم 
 طالبا. ٕ٘لباء بعدد الطلبة الفصل الحادي عشر ا
مدرس لباحث مع السيد جواىر الكلام كبناء على نتيجة الدلاحظة التي قام ُّا ا
من التًقية في تعلم  الكثتَاللغة العربية، فيعرف أن الطلبة في تلك الددرسة لػصلون على 
بوجود ىذه  .اللغة العربية تعلمالاتصال باللغة العربية ونتائج اللغة العربية من حيث 
ىناك أيضا بالإضافة إلى ذلك، الطريقة الاتصالية، كانت رغبات الطلبة في التعلم أكثر. 
) من خلال إنشاء لرموعات الواتساب demsosيستخدم الددرس الوسائل (درس إضافي 
 التي فيها درس اللغة العربية والاتصال باستخدام اللغة العربية.
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 تنبط الباحث أن الددرس يطبق تعليم اللغة ومن نتائج الدلاحظة السابقة، فاس
العربية باستخدام الطريقة الاتصالية مع خطوات تعليمها الدناسبة. يقوم الددرس بتطبيق 
 :كالتالي  خطوات تعليم اللغة العربية
 سلاميفتح الددرس الدرس بالتحية ال .ٔ
إلى الطلبة عن درس  يبدأ الددرس الدرس بالدقدمة عن طريق تقدنً السؤال .ٕ
 اضي.الد
يقرأ الددرس مادة القراءة التي أعطاه إلى الطلبة، ويطلب منهم الاستماع  .ٖ
 والاىتمام بقراءة الددرس.
يطلب من الطلبة أن يسألوا عن الدفردات الجديدة التي لم يعرفوا معناىا في  .ٗ
 القراءة.
 يطلب الددرس من الطلبة لحفظ الدفردات الجديدة. .٘
 31الحمدلة ويؤخر بالسلام.لؼتتم الددرس عملية التعلم بقراءة  .ٙ
 ةالمادة التعليمية لدرس اللغة العربيى
 اْلِحَوار ِ َعَلى َتْدرِي َْبات
 !َكَمايَِلى ِإْخَواِنك َ َمع َ َتَكلَّم ْ) 1(َتْدرِْيب  
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  : َماِىَوايَـُتَك يَا َعْبَد﵁ِ ؟  الددّرس
 َوَىِذِه ُرُسْوَماٌت.: ِىَواَيِتي الرَّْسُم, ِعْنِدى َجَناٌح َخاصٌّ لِلرَّْسِم   عبد﵁
 : َىَذا َرْسٌم جمَِ ْيٌل, أَْنَت َرَساٌم َجيٌٍّد يَاَعْبَد ا﵁ِ!  الددّرس
: أُْنظُْر يَا ُأْسَتاِذى! َىَذا َرْسُم اْلبَـْيِت, َوَىَذا َرْسُم َحِديْـَقِة اْلحَيَـَواِن. َوَىِذِه  عبد﵁
َعِة َوالثُـُّلْوِث َواْلُكْوفي َوَغْتََِىا, َوَىَذا الخَْطُّ اْلخُُطْوِط اْلَعرَبِيَِّة ِمْثُل النَّْسِخ َوالرٍّق ـْ
 َحَصَل َعَلى َكْأِس اْلُبُطْولَِة َعَلى اْلُمْستَـَوى اْلَقْوِمي َىَذا اْلَعاِم.
 : َعِظْيِم,,, َىَذا الخَْطُّ جمَِ يٌل ِجدًّ ا, أَْنَت َتْستَـْعِمُل أَْلَوانًا جمَِ يـْ َلًة, يَا َعْبَد ا﵁ِ! الددّرس
: نَـَعْم يَا ُأْسَتاِذى. َىَذا َرْسُم اْلَمْدَرَسِة َواْنظُْر! ُىْم ُطلاَّ ٌب أََماَم اْلَمْدَرَسِة,  عبد﵁
 أَلطَُّلاِب يَـْلَعُبوَن ُكرََة اْلَقَدِم.
 ِة.: َوَىَذا َرْسُم اْلَمْلَعْب لِْلبَـَناِت, ُىنَّ يَـْلَعْبَْ ُكرََة السَّلَِّة َواْلُكرََّة الطَّائِر َ الددّرس
 : اَنَا َاْستَـْعِمُل ُكلَّ ْالأَْلَواِن في ُرُسْوَماتي. عبد﵁
 : أَْنَت تَـْرُسُم َجيًٍّدا يَا َعْبَدا﵁, َوأَْرُجْو أَنْـَتُكْوُن َرسَّاًما َمْعُرْوفًا. الددّرس
  اْلأُْسبُـْوِع اْلَقاِدِم.: َسَأْشَتًُِك في َمْعِرِض الرَّْسِم َعَلى اْلُمْستَـَوى اْلَقْوِم ِتَّاَكْرتَا في  عبد﵁
علاوة على ذلك، ومن حيث لشارسة الاتصال لدى طلبة الصف الحادي عشر 
 لؽكن النظر إلى الجدول التالي: تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية
 1جدول 
لمهارة الكلام لدى طلبة الصف الحادي عشر الباء بمدرسة الأتروجية بيانات الاختبار 
 الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية
  ةلهج مد  رجمخ أسماء الطلبة  الرقم
 ٔ Ade Susilawati ٚ٘ ٚٓ ٚ٘ 
ٕ Cas Indah ٚ٘ ٚٓ ٚٓ 
ٖ Cici Mariah A ٙ٘ ٙ٘ ٚٓ 
ٗ Eka Nur Janah ٛٓ ٚ٘ ٚٓ 
٘ Fadilah ٛٓ ٚ٘ ٛ٘ 
ٙ Fitri Adelia W ٚ٘ ٚٓ ٚ٘ 
ٚ Herdini  ٙٓ ٙٓ ٙ٘ 
ٛ Hikmalia  ٘٘ ٗ٘ ٘٘ 
ٜ Ida Anjani ٚ٘ ٚٓ ٛٓ 
ٔٓ Khoiroh Umatin ٛٓ ٚ٘ ٚ٘ 
ٔٔ Miftahul Janah ٛ٘ ٛٓ ٛ٘ 
ٕٔ Neneng Saryanah ٛٓ ٚ٘ ٚ٘ 
ٖٔ Nur Wati ٛٓ ٚ٘ ٛٓ 
ٔٗ Puspita Sari ٙ٘ ٙٓ ٙٓ 
ٔ٘ Rahma Wahyuni ٚٓ ٙٓ ٙ٘ 
ٔٙ Rohayati ٛٓ ٚٓ ٚٓ 
ٔٚ Sahriana ٚٓ ٙٓ ٚٓ 
ٔٛ Selvia Septiana ٛ٘ ٚ٘ ٛ٘ 
ٜٔ Septiyanti ٘٘ ٗ٘ ٘٘ 
ٕٓ Sindi Latifa ٛ٘ ٚ٘ ٛٓ 
ٕٔ Siti Amelia Sari ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ 
ٕٕ Winarti ٚٓ ٙٓ ٙٓ 
  ٘ٙ ٓٙ ٘ٙ hainaJ ٖٕ
 ٓٛ ٘ٚ ٘ٛ hayikziR hamkiH lA ٕٗ












الباء بمدرسة  الاختبار لمهارة الكلام لدى طلبة الصف الحادي عشرنتائج بيانات 
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 الدعايتَ % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا %ٕٗ ٙ ٙٛ-ٓٓٔ ٔ
 جيد %ٓٗ ٓٔ ٔٚ-٘ٛ ٕ
 مقبول %ٕٛ ٚ ٙ٘-ٓٚ ٖ
 ناقص %ٛ ٕ ٘٘-ٔٗ ٗ
 ناقص جدا - - ٓٗ> ٘
  الاختبار لدهارة الكلام لدى طلبة الصف الحادي عشر الباء تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقيةنتائج الدصدر: 
 
 معيار النتيجة:
 : جيد جدا ٓٓٔ-ٓٛ
  : جيد ٘ٛ-ٔٚ
 : مقبول ٓٚ-ٙ٘
  : ناقص ٘٘-ٔٗ
 جدا : ناقص  <ٓٗ
 
الطلبة و  طالبا ٕ٘لك الفصل ىم فى ذ طلبةعدد ال أن عرفيالبيان السابق من 
الطلبة الذين و طلاب،  ٙ(جيد جدا) ىم ٓٓٔ-ٙٛالذين لػصلون على النتيجة 
الطلبة الذين لػصلون على و  .طلاب ٓٔ(جيد) ىم  ٘ٛ-ٔٚلػصلون على النتيجة 
 ٘٘-ٔٗالطلبة الذين لػصلون على النتيجة و ، طلاب ٚىم (مقبول)  ٓٚ-ٙ٘النتيجة 
جدا) ىم ناقص (  >ٓٗأما الطلبة الذين لػصلون على النتيجة  طلاب. ٘ىم  (ناقص)
وىذه دالة على أن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية مهمة عند طالبان.  ٕ
 الطلبة في تعليم اللغة العربية.
  %ٓٓٔ ٕ٘ اَّموع
 " تعليم اللغة من البيان أعلاه، لػتاج الباحث إلى إجراء البحث بالدوضوع 
بمدرسة لدى طلبة الصف الحادي عشر  لطريقة الاتصاليةالعربية باستخدام ا
 الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية"
 تركيز البحث وفرعو . د
من  على خلاصة البحث الذي سيتم إجراء الباحثالتًكيز ىو  ثتركيز البح
لسهولة الباحث قبل إجراء الدلاحظة أو الدراقبة. تركيز البحث ىو  خلال الطريقة الصرلػة
أكبر خط في إت٘ام البحث العلمي لدى الطلبة لتكون ملاحظة وتٖليل نتائج البحث 
 41أكثر توجيها.
تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية تركيز الدشكلة في ىذا البحث ىو 
. أما من تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقيةلدى طلبة الصف الحادي عشر 
 ي في ىذا البحث فهو:فرعتركيز ال
 الخطة  .ٔ
عند كوفمان كما نقل عنو ىاريانطا أن الخطة ىي الإسقاط عما ىو 
 51لتحقيق الأىداف الدشروعة. الدطلوب 
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  التنفيذ .ٕ
ث وفي الذندسة، أن العملية ىي عبارة عن تسلسلات للتنفيذ أو الأحدا
لؽكن إجراء ىذا  الدتًابطة والتي تعمل معا  على تغيتَ الددخلات إلى لسرجات.
 61التنفيذ من قبل البشر أو الطبيعة أو الآلات باستخدام الدوارد الدختلفة. 
 التقونً .ٖ
كما نقل عنو ذو الحنان أن   W dlareGو   tdnaW dniwdEوفقا ل 
النتيجة. أما التقونً التًبوي فهو الأنشطة التقونً ىو الاجراء أو العملية في تٖديد 
أو العملية في تٖديد النتيجة التًبوية تْيث لؽكن أن يعرف الجودة أو النتائج من 
 71التقونً.
 . مشكلات البحثه
على بيان خلفيات الدشكلة الدذكورة، فمشكلة البحث في ىذا البحث ىي  بناءا
 على الأمور الآتية:
تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية تٔدرسة الأتروجية  كيف تٗطيط .ٔ
 الثانوية؟
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 كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية تٔدرسة الأتروجية  .ٕ
 الثانوية؟
كيف تقونً تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية تٔدرسة الأتروجية  .ٖ
 الثانوية؟
 
 ف البحثو. ىد
ىذا البحث ىو لدعرفة من على مشكلات البحث الدذكورة، ىدف البحث  بناءا
طلبة الصف الحادي دى كيف تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية خاصة ل
 عشر تٔدرسة الأتروجية الثانوية.
 ز. فوائد البحث
 أما فائدة من ىذا البحث فهي:
 الفائدة النظرية .ٔ
العلوم بالنظرية عن الطريقة الاتصالية خاصة تٔدرسة لتكون مادة وتطوير 
 .الأتروجية الثانوية
 الفائدة التطبيقية .ٕ
 للمدرسة، لؽكن استخدام ىذا الددخل كالدصادر في كل التعليم تْيث لؽكن  . أ
 تٖستُ جودة وكمية الددرسة.




وتٖصيل التعلم لدى باستخدام ىذا الددخل لؽكن ترقية تشجيع الطلبة 
 الطلبة خاصة في درس اللغة العربية.
 .
  
  الباب الثاني
 الإطار النظري
 تعليم اللغة العربية . أ
 اللغة العربيةتعليم تعريف  . أ
 في كتابو بالدوضوع " onU .B hazmaHكما نقل عنو   gnegeDعند 
التعليم ىو جهد لتعليم الطلاب. كان في " أن  narajalebmeP naanacnereP
نتيجة التعلم التعليم ىناك الأنشطة في اختيار وتٖديد وتطوير الطريقة للوصول إلى 
الدطلوبة. يعتمد اختيار ىذه الطريقة وتٖديدىا وتطويرىا على حالة التعليم، وىذه 
 الأنشطة ىي الاستنباط من خطة التعليم.
كجهد لتعليم الطلاب. ولذلك لا  للتعليم خطة حقيقية أو تصميم كان
، ولكنهم يتفاعلون مع جميع طلاب مع الددرس كمصادر التعلم فحسباليتفاعل 
لتحقيق الأىداف الدطلوبة. وىكذا يقرر التعليم الاىتمام  الدوارد التعليمية الدستخدمة
". ويؤكد التعليم على  ب " كيف تعليم الطلاب" وليس على " ما يتعلمو الطلاب
كيفية تٖقيق الأىداف، ولتحقيق الأىداف فيجب عليو أن يعرف كيفية تنظيم 
 وكيفية تسليم لزتوى الدادة وكيفية ترتيب التفاعلات بتُ الدصادر الحالية التعليم، 
 81لإجل العمل على الأمثل.
. التعليم ىو التطوير من مصطلحات التعلم والتعليم التي لؽكننا مناقشتها
التعليم الرسمي التعليم ىو جهد يقوم بو الددرس أو الدعلم لتعليم الطلاب. وفي 
(الددرسة)، أن التعليم ىو أمر مهم يتم تٖميلها على الددرس، لأن الددرس ىو لزتًف 
 مستعد للتعليم. يتطور التعليم من التعليم التقليدي والحديث في الددرسة.
 في كتابو بالدوضوع " PDKMالتطوير  وبينما رأي مضافتَ كما نقل عنو فريق
" أن ىناك أربعة ألظاط التعليم وىي على النحو narajalebmeP nad mulukiruK
 التالي:
ألظاط التعليمي للمدرس مع الطلاب دون استخدام الأدوات أو الدادة  .ٔ
التعليمية في شكل الدعائم. تعتمد ىذه ألظاط التعليمي على قدرة الددرس في 
 وتقدلؽها إلى الطلاب لفظيا. ترقية الدادة
، تم ) مع الطلاب. وفي ىذه ألظاط التعليميالألظاط (الددرس+الأدوات  .ٕ
 تقدنً الدساعدة على الددرس بالدواد الدختلفة في شرح وإرسال الرسائل اَّردة.
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 الألظاط (الددرس+الوسائل) مع الطلاب. وفي ىذه ألظاط التعليمتِ ىي النظر  .ٖ
لؽكن استخدام الددرس بعض وسائل التعليم كمصادر إلى لزدودية الددرس. 
ولذلك فإن ىذه الألظاط ىي ألظاط من التعليم  التعلم بدلا من الددرس.
  والوسائل في التفاعل مع الطلاب.الدتناوب بتُ الددرس 
 ألظاط الوسائل مع الطلاب وىي استخدام الوسائل أو الدادة التعليمية. .ٗ
ورة أعلاه، فإن تعليم الطلاب ليس فقط بناء على ألظاط التعليمي الدذك
 .الكثتَ من العلاجيعلمهم، لأن تعليم الطلاب الناجح فيجب عليهم تقدنً 
في كتابو  PDKMكما نقل عنو فريق التطوير   ykciD & smadAعند 
" أن دور الددرس ىو واسع والذي narajalebmeP nad mulukiruK بالدوضوع "
 يشتمل على:
 )rotcurtsni sa rehcaetالددرس كالدعلم ( . أ
 )rolesnuoc sa rehcaetالددرس كالدشرف (  . ب
 )tsitneics sa rehcaetج. الددرس كالعلماء (
 )nosrep sa rehcaetدرس كالشخص (د. الد
 لغب على الددرس أن يعمل كمحرك لأنشطة التعلم عن طريق تشجيع 
وتقييم الطلاب، وتسهيل التعلم، وتنظيم الفصل الدراسي، وتطوير الدادة التعليمية، 
 91م، وملاحظة أنشطة الطلاب وماأشبو ذلك.برنامج عملية نتائج التعل
 اللغة العربية تعليممكونات  . ب
ن يتعلمون ة التعليم بتُ الطلاب الذيالرئيسية لأنشط التفاعل ىو الخصائص
 الأصدقاء أو الوسائل أو غتَىا من الدوارد التعليمية.أو  مع بيئتهم أو الددرستُ
على التفاعل التعليم. ويشمل  تتعلق تٔكوناتأماالخصائص الآخرى من التعليم فهي 
ت٘كن من  طريقة التعليم ووسائل التعليم وتنظيم بيئة التعلم لخلق مواقف التعليم التي
 تٖقيق الأىداف الدخططة.
 أىداف التعليم . أ
كانت الأداة الرئيسية في عملية التعليم لتحديد أىداف التعليم ىي 
احتياجات الطلاب والدادة التعليمية والددرستُ أنفسهم. بناء على 
احتياجات الطلاب، لؽكن تٖديد الطلاب مايريدون تٖقيقو وتطويره 
 02وتقديره.
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 ، ولذلك تكون مهمة في نظام التعليمالأىداف ىي عناصر 
كعناصر رئيسية وفقا لدعايتَ لزتوى الدنهج الدراسي على أساس الأىداف  
الكفاءة. أما الأىداف الدطلوبة من الدنهج الدراسي فهي لرموعة من الكفاءة 
 الجيدة إما الكفاءة الأساسية أو معيار الكفاءة.
 الدادة التعليمية  . ب
 iwD ramhAكما نقل عنو   kkd ,haramajD irhaB lufiaySعند 
على العلوم الطبيعية في الرسالة العلمية بالدوضوع" تنفيذ تعليم  P gnugA
لدى طلبة الصف الثالث تٔدرسة الإبتدائية الإسلامية ة يأساس بيئة الطبيع
إبن مسعود كولون بروغو" يشرح ىذا البحث أن الدادة التعليمية ىي الدادة 
ها في عملية التعليم والتعلم دون الدادة لا تستَ عملية التعليم التي سيتم تقدلؽ
 12جيدة.
الدادة التعليمية ىي الأداة الرئيسية في عملية التعليم، وعملية التعليم 
ىي عملية تسليم الدادة. والذدف الرئيسي من التعليم ىو اتقان الدادة 
ويفهمها بالتفصيل .  وبالتالي فإن الددرس لػتاج إلى إتقان الدادة، التعليمية.
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 وفي بيئة التعليم الدوجهة إلى تٖقيق الأىداف أو الكفاءة، فإن وظيفة 
 22ومسؤولية الددرس ليست مصدرا للتعلم.
 ج. الطريقة 
مستوى تٗطيط البرنامج الشامل ىي أن الطريقة عند أسيف ىتَماون 
د عزيز أما الطريقة عن 32ولا يتناقض مع الددخل.ويتعلق تٓطوات تقدنً الدادة 
فخر الرازي فهي خطة التعليم الدنهجية من أول التعليم إلى آخره فيما يتعلق 
بتنفيذ تعليم اللغة في الفصل الدراسي من خلال الاعتماد على الددخل 
 42ا﵀دد.
تتعلق الطريقة بالخطوات التي سيستخدمها الددرس في تقدنً الدادة 
 تٖديد الطريقة الدستخدمة. التعليمية. قبل تنفيذ التعليم، لغب على الددرس
أن الطريقة التي سيستخدمها الددرس وفقا لخصائص الدواد والطلاب 
والأىداف من التعليم. ولذلك أن وظيفة الددرس ىي فهم الطريقة 
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 أيضا على تٖديد لأىداف من التعليم، ويقدره وخصائص الدواد والطلاب وا
 52الطريقة الدناسبة في تقدنً الدادة عند التعليم.
 د. الاستًاتيجية
الاستًاتيجية ىي الددخل الشامل الدتعلق بتنفيذ الخطة والأنشطة في 
فتًة زمنية معينة. كان للاستًاتيجية الجيدة تنسيق فريق العمل والدوضوعات 
وتٖديد العوامل الداعمة التي تتوافق مع مبادئ تنفيذ الأفكار بطريقة عقلانية 
 62وفعالة لتحقيق الأىداف من التعليم.
نات لديها وظيفة في تٖديد النجاح. من الاستًاتيجية ىي الدكو 
خلال تطبيق الاستًاتيجية الدناسبة، لؽكن تٖقيق الأىداف من التعليم. 
ولذلك لغب على كل الددرس فهم وظيفة ودور الاستًاتيجية في تنفيذ عملية 
 التعليم.
 ه. التقونً
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 ونً ىو عملية نان أن التقعند زين العارفتُ كما نقل عنو ذو الح
التقونً ىو  72مستمرة في تٖديد نوعية النتيجة وفقا لدعيار معتُ.منهجية 
لا يعمل التقونً على رؤية لصاح الطلاب في  العنصر الأختَ في عملية التعليم.
عملية التعليم فحسب، بل ىو أيضا كجزاء العمل للمدرس في إدارة الفصل 
 العيوب في استخدام الدكونات ظر إلىالدراسي. من خلال التقونً لؽكن الن
 82الدختلفة من نظام التعليم.
رف أن الددرس لغب أن يهتمو من البيان الدذكور أعلاه، فيع
 التعليم ى، لأن إذا لا يهتم الددرس تٔكوناتالتعليم مرة أخر  تٔكونات
 سيكون الدرس غتَ ناجح.
 ج. تعريف المدخل، الطريقة وأسلوب تعليم اللغة العربية
اللغة العربية، ىناك ثلاث مصطلحات لغب فهمها بشكل صحيح  وفي تعلم
 وىي الددخل، الطريقة والأسلوب. ومن ىذه الدصطلحات ىي:
لرموعة من ، الددخل ىو "الددخل"في اللغة العربية  hcaorppA .ٔ
الافتًاضات الدتعلقة تْقيقة اللغة وحقيقة التعلم والتعليم. والددخل 
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 عتقدات، وعلى سبيل والتسهيلات والدوجهة إلى التأسيس الفلسفي ىي م
نسمعو كل ما أن اللغة ىي   hcaorppa laro-laruaالدثال افتًاض من 
 92ونقولو، أما الكتابة فهي لررد ت٘ثيل للكلام.
. أما وتطويرىا الطريقة التي صممها الشخصالطريقة في الاصطلاح ىي  .ٕ
فعلا في طريقة تعليم اللغة العربية فهي تشتَ إلى ما يفعلو الددرس 
 03مساعدة الدتعلمتُ على تٖقيق الدهارات اللغوية.
يناسب مع و الأسلوب ىو أنشطة لزددة يتم تنفيذىا في الفصل الدراسي  .ٖ
. وبالتالي فإن الددخل ىو بديهي، عند التعليم الطريقة والددخل الدختار
 13ىي إجرائية، أما الأسلوب فهو لررد.والطريقة 
هر أن في تعليم اللغة لابد للمدرس من بعض الاصطلاحات السابقة، تظ
 يهتم ويفهم بعض الاصطلاحات ليكون التعليم كاملا وجيدا.
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 الطريقة الاتصالية . ب
 تعريف الطريقة الاتصالية . أ
الطريقة الاتصالية لؽكن تعريفها أيضا كالددخل الاتصال وتعليم اللغة 
يبدأ تطوير ىذه الطريقة مع حدوث العديد من التغيتَات في  لأىداف الاتصالية.
 .ٜٓٙٔتقليد تعليم اللغة الذي يقع في الالصليزي سنة 
كما شرحو جون لوك أن الطريقة الاتصالية ىي اللغة التي لؽكن استخدامها 
للتفاعل مع اَّتمع وللاتصال في حياة اليومية بشكل مباشر دون التصميم والتنظيم 
على الرغم من أنو أعطى الوعي بألعية وظائف الاتصل اللغوية لكن ىذا متعمدا. 
 الأمر لم لػظ إلى باىتمام واسع من مدرس اللغة العربية.
والطريقة الاتصالية تأسس على افتًاض أن كل انسان لديهم القدرة الفطرية 
تسمى "جهاز اكتساب اللغة". ولذلك أن الطريقة الاتصالية التي تعتمد على 
 ٕٖبداعية من الطلاب في القيام التدريبات مع العوامل الداخلية.الا
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 أما الطريقة الاتصالية عند عبد الرحمن فهي الطريقة التي ينفذ ُّا الددرس 
لإجراء خطوات تعليم اللغة العربية. وىدفو ىو ليكون الطلاب قادرين على إتقان 
 ٖٖلؽكن استخدام اللغة الأم.اللغة الأجنبية واستخدامها في حياتهم الدختلفة والتي لا 
من البيان السابق، فاستنبط الباحث أن الطريقة الاتصالية ىي الطريقة الذامة 
 لتعليم الطلاب تْيث تكون حالة التعليم نابضة ومتناغمة وأكثر تواصلا.
ولادة الطريقة الاتصالية ىي نتيجة لعدات دراسات على اكتساب اللغة 
تعليم اللغة في أوروبا وأمريكا. على الرغم من وجود والدراسات الدختلفة حول طرق 
العديد من الاختلافات في تطبيقو، إلا أن الطريقة الاتصالية تٖتفظ تٓصائصها 
 43الأساسية وىي ما يعرفو بالدعلومات والخيارات والدواد الدراسية.
كانت للطريقة الاتصالية إطار نظري قوي ىي وظيفة اللغة كوسيلة للاتصال 
عل الاجتماعي. والطريقة الاتصالية تأسس على افتًاض أن كل انسان لديهم والتفا
ولذلك أن الطريقة الاتصالية التي  القدرة الفطرية تسمى "جهاز اكتساب اللغة".
 تعتمد على الابداعية من الطلاب في القيام التدريبات.
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 افتًاض آخر ىو أن استخدام اللغة لا يتكون من أربع الدهارات اللغوية 
فحسب، لكنو يتكون من بعض الدهارات في الاتصال الواسع وفقا للدور والدشاركة 
  53والحالة وأىداف التفاعل.
ىذه الطريقة الاتصالية ىي الطريقة الدناسبة لتطبيقها في عملية تعليم اللغة 
 العربية خاصة في جميع الدستويات تبدا من مستوى الإبتدائية إلى الكلية.
 للطريقة الاتصالية ةخصائص الرئيسيى  . ب
كما نقل عنو مولينطا سومردي في كتابو   tifmurB و oracconiF عند
 :artsas nad asahab narajalebmep malad natakednep iagabreb بالدوضوع "
أن التعليم باستخدام الددخل "  kitamgarp nad  fitakinumok ,kitsinamuh ,rutkurts
 الاتصالي لديو الخصائص كالتالي:
لذا معتٌ مهم يقتًن بالطريقة السمعية البصرية وىي التي تؤول التًكيب  .ٔ
 وشكل اللغة.
 .تعلم اللغة ىو تعلم الاتصال، وليس تعلم التًكيب والصوت أو الدفردات .ٕ
الذدف ا﵀صول ىو القدرة على الاتصال وىو القدرة على استخدام نظام  .ٖ
 اللغة  بفعالية.
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 الذدف الرئيسي الذي سيتم تٖقيقو، ودقة الطلاقة في استخدام اللغة ىي  .ٗ
 استخدام اللغة ينظر إليها من سياق استخدامها.
 gninraelrevoلؽكن تٖقيقو ىو الاتصال الفعالي وليس  .٘
يتم اعداد الدادة التعليمية من خلال النظر في ا﵀توى أو الوظائف أو الدعانى  .ٙ
 التي تٖافظ على مصلحة الطلاب.
 لتًكيزي في الدادة و الطريقة.تنوع اللغة ىو الدفهوم ا .ٚ
الأدوات الدتعددة التي لؽكن أن يساعد الطلاب على عملية التعلم والتعليم  .ٛ
 وفقا لرغباتهم.
 استخدام طريقة التًجمة عند التعليم. .ٜ
 استخدام اللغة الأم  .ٓٔ
 الحوار  .ٔٔ
 الناطقتُ ُّا ولكن الكلام الذي لؽكن فهمو.يبحث عن الكلام من لا  .ٕٔ
 الاتصال من مستوى الدبتدئتُ.تبدأ لزاولة  .ٖٔ
 يقوم بالتدريبات الجيدة. .ٗٔ
 يبدأ تعليم القراءة والكتابة من اليوم الأول. .٘ٔ
  .‟rorre dna lairt„يتم إنشاء اللغات من قبل الأفراد من خلال  .ٙٔ
 يساعد الددرس الطلاب على استخدام اللغة التي سيتم تدريسها. .ٚٔ
من خلال التعاون أو  يطلب من الطلاب القدرة على التفاعل مع الآخرين .ٛٔ
 اَّموعة بشكل مباشر أو الكتابة.
تركز الأنشطة الصفية على  اللغة الاتصالية أكثر إنسانية والتيكان تعليم 
ىو يقدر و وفي ىذه العمليات يكون الددرس وسيلة، الطلاب وليس على الددرس. 
تٖتاج  تعليم اللغة لاأن على الرغم  63على إدارة أنشطة الطلاب حتى تستَ جيدة.
ىذه الاستنتاج من ىناك العديد من النظرية لؽكن نظرية معينة من تعلم اللغة،  إلى
 الطريقة وىي:
الأنشطة تشمل تنفيذ الدهام في العالم الحقيقي لؽكن  مبدأ الاتصالات ىو . أ
أن تٖسن تعلم اللغة. وبكلمة أخرى أن تعليم اللغة ىو تعلم الاتصالات 
 الرئيسي. والقادر على التواصل ىو الذدف
مبدأ الدهمات ىو جرت عملية التعليم جيدة إذا تدل الأنشطة على   . ب
 الدهمات.
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 ج. مبدأ الدعنوية ىو لغب على الطلاب أن تنشغل في استخدام لغة ذات 
مغزى وأصلية. معتٌ اللغات ىى مهمة، ولذلك لابد  للمدرس اختيار 
خلال أنشطة التعلم ليفيد فائدة عند الطلاب وىذه الطريقة من 
 73استخدام الدادة وليس بتدريبات ألظاط اللغة لتشكيل الدهارات.
 ج. تصميم الطريقة الاتصالية 
 أىداف العامة والخاصة .ٔ
أىداف تعليم اللغة تٔدخل الطريقة الاتصالية ىي تطوير مهارات الطلاب في 
ولا تؤكد . يأو سياق الاجتماع ىفي سياق الحقيقالتواصل باستخدام اللغة العربية 
أىداف تعليم اللغة على إتقان القواعد أو الدهارة في تكوين الجملة ولكنها على ىذه 
 إتقان إنتاج الكلام الدلائم بالسياق.
 لظوذج الدقرر التعليمي .ٕ
لؽكن استخدامو للطريقة الاتصالية. أن الدقرر  ىناك بعض الدقرر التعليمي
الخلفية، الدور، أحداث التواصل،  التعليمي الدثالي ىو الذي يتكون من الأىداف،
وظائف اللغة، الفكرة الرئيسية، القراءة، الدهارات البلاغية، ا﵀تويات أو الأوزان 
 النحوية و الدعجمية.
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 أنواع من أنشطة التعليم .ٔ
ة مادام لا تقتصر أنواع من أنشطة التعليم باستخدام الطريقة الاتصالي
التواصلية. وبالتالي يتم توجيو أنشطة ؤدي إلى تٖقيق الأىداف نواع تىذه الأ
 التعليم لإشراك الطلاب في التواصل الحقيقي باستخدام اللغة الدنشودة.
 دور الددرس .ٕ
وسيلة. ىي كفي الطريقة الاتصالية كانت وظيفة الرئيسية للمدرس 
وبالإضافة إلى ذلك، للمدرس دور في تٖليل الاحتياجات، ومدير النشاط 
 وشريك التواصل.الجماعي، والدستشار، 
الددرس كوسيلة ىو تقدنً الدساعدة على تسهيل التواصل. الددرس  
كالتحليل ىو الدسؤول عن تٖديد الاجتياجات اللغوية  للطلاب والاستجابة 
مدير الددرس ك لذا. ولغب على الددرس أن يعرف احتياجات الطلاب. 
وتنظيم جعل حالة الفصل التواصلية ىو الدسؤول عن  النشاط الجماعي
، يطلب من مستشارالأنشطة الاتصالية في الفصل الدراسي. الددرس ك
الددرس تقدنً طريقة الاتصال الجيد من خلال الصياغة والتأكيد على 
 لأن عملية التعليم ىي عملية  شريك التواصلالكلام. للمدرس دور في 
بتُ الددرس  يةالاتصالية. عملية الاتصالية ىي شكل من اشكال التفاعل
 الطلاب.و 
 دور الطلاب .ٖ
ىو كالدتحدثتُ،  كان دور الرئيسي للطلاب في الطريقة الاتصالية
لأنهم يشتًكون فيو بشكل مباشر عند التواصل مع الددرس في الفصل 
 الدراسي.
 دور الدواد الدراسية .ٗ
في أنواع من الدواد الدراسية الدختلفة باستخدام كان تعليم اللغة 
وسيلة في الطريقة الاتصالية ىو  الدواد الدراسيةالطريقة الاتصالية. استخدام 
للتأثتَ على نوعية التفاعل واستخدام اللغة. وبالتالي فإن الدواد الدراسية لذا 
 دور ىام في دفع استخدام اللغة الاتصالية.
يعتبر استخدام ىذه الطريقة ثلاثة أنواع من الدواد الدراسية وىي الدواد 
الدراسية على أساس النص، الدواد الدراسية على أساس الواجبات، والدواد 
 خطوات تطبيق ىذه الطريقة لتدريس اللغة الدراسية على أساس الواقع. 
 فيما يلي: الأجنبية
 
 الدافعب سبقو أو الحوار القصتَ. الدختصر وارالح عرضب التعلم يبدأ .ٔ
 .بالطلبة ذات الصلة الخبراتبالدتعلق  أو التشجيع
 شفويا لشارسةبعملية  لاستمرارثم ا الدختصريقرأ الطلبة الحوار  .ٕ
 .والددرس كنموذج في التحدث
  الحوار موضوع حول السؤال و الجواب تٖقيق .ٖ
والخبرة من الطلبة  الحوار موضوع حول السؤال و الجواب تٖقيق
 بالنوضوع في الحوار.الدتعلقة 
 83تم تنمية الأنشطة من خلال استخدام الصور مافيها قصة. .ٗ
 طريقة الاتصالية مزايا و عيوب د.
 :فإن ىذه الطريقة ت٘تاز تٔا يلى ،عند التطبيق ىذه الطريقة ىناك العيوب و الدزايا
 الدزايا .ٔ
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 الاتصالات نفسها، ويؤكد ىذا النهج مزايا ىذه الطريقة تكمن في طبيعة 
 ركز استخدام اللغة بسرعة. لا تالاتصالات تْيث يتم تٖقيق سلاسة من الطلبة في
ولكن حتى يتستٌ للطلاب وتشارك  درستُفي الفصول الدراسية على الد أنشطة
بنشاط في أشكال لستلفة من الأنشطة حل الدشكلة التي أجريت في أزواج، 
موعات صغتَة الدتمحورة حول الطالب. وبالإضافة إلى ذلك، والثلاثات أو في لر
 سوف يكون الدافع للطلاب لتعلم لغة أجنبية لفعل شيء مفيد مع أنشطة اللغة. 
 العيوب .ٕ
 :ما يلىيعيوب ىذه الطريقة ف  أما
في  للمشاركة الفرصة ةطلبالكل  في تقييم يكمن ىذه الطريقة أما عيوب
في الدقام الأول  التًكيز التقييم ىو في حتُ أن "طلاقة" التي تؤكد على الأنشطة
مواد  .مواد أصلية في توفتَ نقاط الضعف أيضا ىذه الطريقة، لديها "دقة" على
، لؽكن إلى الاستماعخاصة بالنسبة  مادة مناسبة من الصعب العثور على أصلية
 93.الأخطاء النحوية الأخرى في نقاط الضعفأن ينظر 
 . الدراسات السابقةه
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 ة من الرسائل العلمية دلؽيسعى الباحث لتنفيذ البحوث القلبحث ولتحقيق ىذا ا
 :كما يلي الوثيقة ذا البحث. و وجد الباحث البحوث متساوية الدوضوع ُّالوثيقة و 
ترقية مهارة الكلام بالددخل الاتصالي لدى طلبة الصف الحادي عشر " .ٔ
الدرتسي  مدينة بينجولو للهام ٗبالددرسة الثانوية الحكومية 
. نتيجة البحث من ىذا البحث ىي أن التعليم في الدورة "ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ
(جيد) ولكن لم تٖصل على  ٘،ٖٚالأولى حصل الطلاب على النتيجة 
(جيد  ٘،ٕٛوفي الدورة الثانية زيادة التًقية إلى  ٘،ٚمؤشرات النجاح وىي 
 04.٘ٚجدا). وحصلت ىذه النتيجة على مؤشرات النجاح 
في تعليم اللغة العربية" يؤكد ىذا البحث الإطار النظري لددخل الاتصالي " .ٕ
على مساعدة الطلبة في تطوير الاستًاتيجية بتُ القواعد اللغوية ووظائف 
) تطبيق الددخل الاتصالي في تعليم اللغة ٔالاتصالية. يدا ىذا البحث على (
) الددخل الاتصالي ٕ(العربية ىو لزاولة تصحيح الدهارات اللغوية الحقيقية. 
ىو لرموعة من الافتًاض الذي يشتَ إلى نظريات حقيقة اللغة وتعليم اللغة 
) الطريقة التي لؽكن استخدامها في تعليم اللغة العربية منها: ٖالوظائفية. (
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 3102 :ulukgneB ,fitakinumoK natakedneP nagneD 3102-2102 narajA nuhaT
  egaugnaL ytinummoCالطريقة الدباشرة، الطريقة الاتصالية والطريقة 
غة العربية تٔن خلال الددخل الاتصالي ) أما خطوات تعليم اللٗ( gninraeL
الكتابة، تكميل  -الكتابة، القراءة-إعادة الكلام، الاستماع -فهي الاستماع
 14الجملة، التدريبات وتكميل الإنشاء والقصة والسؤال والجواب.
مهارة الدمارسات القياس التقتٍ من خلال الددخل الاتصالي "السعي في ترقية  .ٖ
وونساري".  ٘ٗالصف العاشر بالددرسة الثانوية  في العمل الجماعي لطلبة
نتيجة البحث من ىذا البحث أن رغبات الطلبة في اتباع الدماراسات 
حصلت على التًقية. وفي الدورة الأولى، الطلبة الذين لػصلون على النتيجة 
-ٓٓ،ٚطالبا. الطلبة الذين لػصلون على النتيجة  ٕٔىم  ٜٜ،ٙ-ٓٓ،ٙ
. الطلبة الذين لػصلون على النتيجة ٕٚ،ٕٚطلاب أو % ٙىم  ٜٗ،ٚ
. وفي الدورة الثانية الطلبة ٜٛ،ٛٔطلاب أو % ٗىم  ٜٜ،ٚ -ٓ٘،ٚ
. ٘٘،ٗىو طالب واحد أو % ٜٗ،ٚ-ٓٓ،ٚالذين لػصلون على النتيجة 
طالبا أو  ٖٔىم  ٜٜ،ٚ -ٓ٘،ٚالطلبة الذين لػصلون على النتيجة  و
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 طلاب  ٛىم   >ٓٓ،ٛأما الطلبة الذين لػصلون على النتيجة  ٜٓ،ٜ٘%
 24.ٖٙ،ٖٙأو %
قام بو الباحث فهو أكثر تركيزا على كيفية تطبيق تعليم أما البحث الذي 
باستخدام الطريقة الاتصالية تٔدرسة الأتروجية الثانوية وخاصة للصف اللغة العربية 
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  الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع البحث . أ
كان للبحث وظائف،   البحث ىو سلسلة من الأنشطة العلمية لحل الدشكلات.
ىي البحث عن الشرح والإجابة على الدشكلات ثم تقدنً ومن ىذه وظائف البحث 
 34كن استخدامها لحل الدشكلات.الطريقة التي لؽ
تٖليلو يقسم البحث إلى لؽكن تصنيف البحث من طرق لستلفة. ومن ناحية 
فيما يتعلق تٔشكلة البحث وىدفو، فإن   44قسمتُ لعا البحث الكمي والبحث النوعي.
 الطريقة الدستخدمة ىي طريقة نوعية ووصفية.
ىدف البحث من ىذا البحث ىو تقدنً الوصف عن الصورة الدنهجية والواقعية 
 فهو خطوات البحث لإنتاجوالصالحلة عن الأحداث والصفات ذات الصلة. أما النوعي 
 الوصف في شكل الكتابة أو اللفظية من الناس أو السلوك الذي لؽكن ملاحظتو.
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 و  )emsivitisoptsopالدنهج النوعي ىو الدنهج يعتمد على الفلسفة الوضعية (
يستخدم لفحص حالة الكائن الطبيعي حيث الباحث ىو الأدة الرئيسية و تقنيات جمع 
لرموعة) و تٖليل البيانات و نتائج البحوث الاستقرائي / النوعي و البيانات التثليث (
 54.الكيفي مزيد من التأكيد و ىذا يعتٌ بدلا من التعميمات
 مصادر البيانات  . ب
 أما مصادر البيانات في ىذا البحث فهي:
 مدرس اللغة العربية كمصدر الرئيسي )ٔ
 رئيس الددرسة كمصدر البيانات الإضافية )ٕ
 البياناتج. طريقة جمع 
للحصول على البيانات ا﵀تاجة، فإن الباحث يستخدم طريقة جمع البيانات 
بأغراض لا تٖصل علىى البيانات إلا بطريقة واحدة ولكنها باستخدام الطريقة أخرى. 
وفي ىذا البحث يستخدم الباحث وىكذا لؽكن إظهار التعاون بتُ الطريقة الدستخدمة. 
 ىي كالتالي: طرقومن ىذه اللجمع البيانات.  لستلفةطريقة 
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  الدلاحظة .ٔ
تستخدم كثتَا لقياس السلوك و الأداة لجمع البيانات الدلاحظة ىي 
  64ة حدوث الشيئ في الدواقف الفعلية وفي الدواقف الصناعية.عملي الفردي أو
لذلك أن الدلاحظة ىي شكل من أشكال الدلاحظة وتسجيل الأحداث أو و 
البحث. تستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات الحقائق الواردة في ميدان 
عن الصورة العامة في تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية لدى طلبة 
الصف الحادي عشر الباء تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية ولدعرفة 
 وضوع البحث.حالة التسهيلات والدرافق من م
 الدقابلة .ٕ
 أو أكثر في اثنتُالدقابلة ىي جمع البيانات بطريقة السؤال و الجواب  
لتي يتطلب الإجابة عليها من الأشخاص على جهة واحدة و ىي ا جسديا
أنواع متعددة لؽكن  لذا لدقابلةنظرا إلى أساليب اعدادىا، فا 74.الدعنيتُ بالبحث
 :فئات ثلاث تقسيمها إلى
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  الدقابلة الحرة .ٔ
عن كل شيء حرية في حدود  يسأل الباحثفي ىذه الدقابلة الحرة، 
 .النطاق الدراسة دون الدبادئ التوجيهية للمقابلة
 الدقابلة الدوجهة .ٕ
 weivretni delartnoc.ediug weivretniالدقابلة الدوجهة  تسمى ب 
ىي أنشطة الدقابلة في إعداد دفتً الأسئلة  weivretni derutcurts uata
 الدفصل.
 الدقابلة الحرة الدوجهة .ٖ
ىي مزيج بتُ الدقابلة الحرة والدقابلة الدوجهة. فإن  وجهةالدمقابلة الحرة 
الشخص لغعل الدشكلة الأساسية فحسب، وفي عملية الدقابلة لابد 
للشخص قادر على توجيو الأشخاص الدعينتُ بالبحث في حالة وجود 
 84.الإلضراف
 الدقابلة الحرة. و ىو يسأل الباحثفي ىذا البحث يستخدم الباحث 
كل شيء معمدة بتقدنً التوجيهات من الإستجواب. وىذا الطريقة عن  
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 الدستخدمة للحصول على البيانات عن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة 
الاتصالية لدى طلبة الصف الحادي عشر الباء تٔدرسة الأتروجية الثانوية 
 تيلوك بيتونج الشرقية.
 تبارالاخ .ٖ
لشخص ما أو  الباحث التي قدمهاأداة التقييم الاختبار ىو الاختبار ىو 
لعدد من الأشخاص للكشف عن الإجابات في شكل الكتابة واللفظية أو 
 94 الإجرائية.
نوع الاختبار الدستخدمة  في ىذا البحث ىو الاختبار الشفهي أو 
الحادي عشر الباء الاتصالي لدعرفة مدى مستوى الاتصال بتُ طلبة الصف 
تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية، وخاصة الاىتمام بنطق الحروف 
 وفقا لدخرجها  واللهجة والطول والقصتَ.
 الوثائق .ٗ
أو متغتَات،  الدوجودة عليها الداضية  البيانات البحث عنالوثائق ىي 
والاجتماعات  والدقائق نقش والصحف واَّلات من الكتبالنصوص مثل 
 05. جداول الأعمال وىلم جراو 
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 بصورة الدتعلقة ا﵀تاجة و حصول على البيانات لل ىذه الوثائق الدستخدمة
العامة عن تاريخ التأسيس لددرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية، حالة 
 الددرستُ والطلاب والبيانات عن إلصاز تعلم الطلاب.
 د. أساليب تحليل البيانات
تٖليل البيانات ىو عملية ترتيب البيانات وتنظيمها في الوحدات التعليمية 
لؽكن و أن تكون البيانات مفهومة الأساسية. الذدف الرئيسي من تٖليل البيانات ىو 
 الآخرين  ويتم تنفيذ تٖليلها في ميدان البحث.مع التواصل ُّا 
الخلاصة الدستخدمة بعد جمع البيانات، يقوم الباحث بتحليلها للحصول على 
 لاختبار حقيقة الفرضية. أما خطواتها ىي كالتالي:
تٗفيض البيانات ىي التلخيص، اخيار الأشياء الأساسية، وتركيز على  .ٔ
الأشياء الدهمة، ثم يبحث عن الدوضوع و طريقة لظطو و تٕنب الاشياء غتَ 
تخدام أما البيانات التي يقصد الباحث ىي تعليم اللغة العربية باس مهمة.
الطريقة الاتصالية لدى طلبة الصف الحادي عشر الباء تٔدرسة الأتروجية 
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 الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية، التسهيلات وحالة الطلبة والددرستُ  تٔدرسة 
 الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية.
 
يتم تنفيذ عرض البيانات في شكل بيان موجز وخريطة عرض البيانات ىو  .ٕ
كيفية تعليم اللغة   لدعرفة  بتُ الفيئات و الدخططات وما أشبو ذلكوعلاقة 
العربية باستخدام الطريقة الاتصالية لدى طلبة الصف الحادي عشر الباء 
 تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية. وفي ىذا البحث يستخدم
الباحث عرض البيانات من خلال طريقة الدلاحظة والوثائق للحصول 
 باستخدام الطريقة الاتصالية.الددرس على فهم تعليم اللغة العربية 
 لم يكن الجديد الذي وىو الاكتشافتٖقيق البيانات (رسم الاستنتاج)  .ٖ
 كانوا ملثمتُكائن  صورة ل أو وصفا يكون ىذه النتائج لؽكن أن .ىناك
الباحث  الػصل عليهثم   15.تكون واضحة سوف التحقيق وذلك بعد سابقا
وتشمل البيانات على فهم  من خلال طريقة الدلاحظة والوثائق.البيانات 
الددرس في تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية. وفي ىذا البحث 
 يقوم الباحث برسم الاستنتاج من البيانات الخاصة إلى البيانات العامة.
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 ه. مصداقية البيانات
البيانات، يقوم الباحث بإعادة فحص ولتفصيل اكتشاف البحث بعد تٖليل 
البيانات مرة ثانية لدعرفة مصدقيتها في وصف سياق البحث الخاص. وبالتالي فإن 
كن استكشاف الظواىر وشرح نتائج البيانات الصالحة التي لؽ االباحث حصل عليه
 بشرح تاما. معناىا
 و. التثليث
ودقة البيانات. أجرى التثليث ىو التحقق عن طريق إعادة الفحص لتًقية صحة 
الباحث بفحص البيانات لتًقية البيانات الصالحة. يتم تنفيذ التثليث من خلال ثلاث 
 خطوات ىي:
 تثليث الدصادر )ٔ




  طريقة التثليث )ٕ
لدصادر لؽكن فحص طرق التثليث بطرق لستلفة، إذا تم إجراء تثليث ا
ستخدام طريقة بطريقة واحدة فحسب وىي الدقابلة، فيجب على الباحث ا
 الددرس عند إدارة التعلم في الصف الدراسي. أخرى من خلال ملاحظة
 تثليث الزماني )ٖ
التثليث الزمتٍ ىو نشاط الباحث في التحقق من الأوقات أو الفرص 
الخصة الأولى إلى من الدختلفة. وفي ىذه الحالة يلاحظ الباحث تدريس الددرس 
الخصة الأختَة. من خلال ملاحظة الددرس في أوقات لستلفة والفرص الدتاحة في 
الددرس على إدارة الصف عند ف الدراسي لؽكن إلغادىا وصياغة قدرتها الص
 التعليم.
في البحث  تحقق من صلاحية البيانات الشائعةىو التقنية للالتثليث 
خرى. الدصادر الآمن خلال  البيانات النوعي. التثليث أكثر استخداما للفحص
لأن شاىره يؤسس على الحقائق، وىذه الطريقة لذا القدرة على تذكتَ الدقة 
 25والدوثوق والبيانات الدفصلة.
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  الباب الرابع
 نتيجة البحث وبحثها
 موقع الجغرافي لمدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية  . أ
 تيلوك بيتونج الشرقية الثانوية تاريخ التأسيس لمدرسة الأتروجية . أ
في العام  تيلوك بيتونج الشرقية الثانوية الأتروجيةأسست ىذه الددرسة 
أسماء  ، منذ قيامو إلى اليوم قد تبادل بعض رؤساء الددرسة مرتتُ، وىذهٖٜٜٔ
رؤساء الددرسة ىي الدكتور نورزين والدكتور الحاج لزمد صديق. أما بالنسبة 
 كالتالي:  تيلوك بيتونج الشرقية الثانوية الأتروجيةللمدرستُ والدوظفتُ  في الددرسة 
 ٔ:    مدرس الفيزياء . أ
 ٔ:   مدرس التاريخ الثقافي  . ب
 ٔ:  ج. مدرس لعقيدة الأخلاقي
 ٔ:   د. مدرس اللغة العربية 
 ٔ:   ه. مدرس اللغة الإلصليزية
 ٔ:   و. مدرس القرآن والحديث 
 ٔ:    ز. مدرس الرياضة
  ٔ:   ح. مدرس التًبية الدواطنة
 ٔ:   م. مدرس علم الاجتماعي
 ٔ:   ل. مدرس الرياضيات
 المدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقيةحالة ب. 
  موقع الجغرافي وحالة الددرسة .ٔ
ناحية مدينة كارانج، منطقة تيلوك  ٘في الشارع تيلوك رتاي رقم تقع ىذه 
بيتونج الشرقية باندار لامبونج. موقع ىذه الددرسة في لزل استًاتيجي، لأنو يقع على 
حافة الشارع الذي لؽكن الوصول إليو من إتٕاه ليمباسنج، تيلوك بيتونج بادانج 
يرأسها الدكتور الحاج لزمد  نويةالثا الأتروجيةالددرسة جتَمتُ. وفي اليوم كانت 
متًا،  ٜٔٗٔصديق، وأنو لظوذج والددرس الدتميز. لذذه الددرسة أرض موقوفة بوسع 
 كالتالي: تيلوك بيتونج الشرقية الثانوية الأتروجيةالددرسة فهناك الحدود لدوقع 
 الجهة الشرقية حّد للبحر . أ
 الجهة الغربية حّد للشارع . ب
 الجهة الشمالية حّد للسوق . ج
 الجهة الجنوبية حّد لدنزل القرية . د
 كانت حالة البيئة حول الددرسة مواتية، على الرغم من أن موقع الددرسة 
قريب من الأسواق والشوارع، وىناك العديد من الدركبات لكنو لا يعوق عملية التعليم 
والتعلم في تلك الددرسة. يقع بناء الددرسة في موقع منزل الددرسة، أن بيئة الددرسة 
منتظمة ومنضبطة، حيث التفاعل بتُ الددرستُ ورئيس الددرسة والطلبة جيد جدا. 
 وىذا لأن وجود الددخل من العاطفية لدعم عملية التعليم والتعلم.
 الدرافق الدادية .ٕ
لستبر واحد وغرفة الددرستُ وغرفة لرئيس الثانوية لذذه الددرسة الأتروجية 
 ثلاث غرف للتعلم.الددرسة، ومكتبة واحدة وغرفة الإدارة و 
 ج. النظر والبعث المدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية
" أن تكون مدرسة  تيلوك بيتونج الشرقيةالثانوية  الأتروجيةللمدرسة النظر 
 .إسلامية متفوقة ومؤىلة"
 أما البعث لذذه الددرسة فهي:
 تٖستُ نظام الددرستُ والطلاب . أ
 إجراء أنشطة التعليم والتعلم  . ب
 ج. التعاون مع لجنة الددارس واَّتمع
  تابيردتلاو ةيبتًلا للاخ نم تُسردلدا ةفرعم تُستٖ .دKKG 
ميلعتلل تلايهستلاو قفارلدا لامكتسا .ه 
.د  تلايهستلاو قفارملا ةلاح ةيجورتلأا ةسردمل ةيوناثلاةيقرشلا جنوتيب كوليت 
 ةلاح تناكلاو قفارلدا ةسردملل تلايهست ةيجورتلأا ةيوناثلا جنوتيب كوليت
ةيقرشلا لياتلا لودلجا لىإ اىرظن نكلؽ: 
 لودج0 
 ءانبلا ةلاحو ددعلا ةسردملل ةيجورتلأا  ةيوناثلاةيقرشلا جنوتيب كوليت 
No Jenis Bangunan 


























1.  Ruang Kelas  7 0 0 0 1   
2.  Ruang Kepala Madrasah  1 0 0 0 1   
3.  Ruang Guru  1 0 0 0 1   
4.  Ruang Tata Usaha  1 0 0 0 1   
5.  Laboratorium Fisika  0 0 0 0     
6.  Laboratorium Kimia  0 0 0 0     
7.  Laboratorium Biologi  0 0 0 0     
8.  Laboratorium Komputer  1 0 0 0 1   
9.  Laboratorium Bahasa  0 0 0 0     
10.  Laboratorium PAI  0 0 0 0     
11.  Ruang Perpustakaan  1 0 0 0 1   
12.  Ruang UKS  1 0 0 0 1   
 13.  Ruang Keterampilan  0 0 0 0     
14.  Ruang Kesenian  1 0 0 0 1   
15.  Toilet Guru  2 0 0 0 1   
16.  Toilet Siswa  2 0 0 0 1   
17. 
 Ruang Bimbingan 
Konseling (BK)  
1 0 0 0 1   
18.  Gedung Serba Guna (Aula)  1 0 0 0 1   
19.  Ruang OSIS  1 0 0 0 1   
20.  Ruang Pramuka  0 0 0 0     
21.  Masjid/Mushola  1 0 0 0 1   
22.  Gedung/Ruang Olahraga  0 0 0 0     
23.  Rumah Dinas Guru  0 0 0 0     
24. 
 Kamar Asrama Siswa 
(Putra)  
0 0 0 0     
25. 
 Kamar Asrama Siswi 
(Putri)  
0 0 0 0     
26.  Pos Satpam  0 0 0 0     
27.  Kantin  1 0 0 0 1   
                              
  
 لودج1 
تلايهستلاو قفارملا ةلاح  ةيجورتلأا ةسردمل ةيوناثلاةيقرشلا جنوتيب كوليت 
No Jenis Sarpras 
Jumlah Sarpras 








1.  Kursi Siswa  116 20 150 1 
2.  Meja Siswa  98 36 150 1 
3.  Loker Siswa  0 0 30 1 
4.  Kursi Guru di Ruang Kelas  7 0 7 1 
5.  Meja Guru di Ruang Kelas  3 4 7 1 
6.  Papan Tulis  5 2 7 1 
7.  Lemari di Ruang Kelas  3 4 7 1 
8. 
 Komputer/Laptop di Lab. 
Komputer  
10 0 40 1 
9.  Alat Peraga PAI  0 0 0   
 10.  Alat Peraga Fisika  0 0 1   
11.  Alat Peraga Biologi  0 0 1   
12.  Alat Peraga Kimia  0 0 1   
13.  Bola Sepak  3 0 5 1 
14.  Bola Voli  3 0 5 1 
15.  Bola Basket  2 0 5 1 
16.  Meja Pingpong (Tenis Meja)  1 0 1 1 
17.  Lapangan Sepakbola/Futsal  0 0 1 1 
18.  Lapangan Bulutangkis  1 0 1 1 
19.  Lapangan Basket  0 0 1 1 
20.  Lapangan Bola Voli  1 0 1 1 
 
 لودج3 
 نيفظوملاو نيسردملا ةلاح ةيجورتلأا ةسردمل ةيوناثلا جنوتيب كوليتةيقرشلا  




1 Drs. H. M. Siddik, Sp Pandeglang, 21-01-
1961 
1993 KAMAD 
2 H. Jawahir Kalami, 
S.Pd.I 
Serang, 07-07-1975 2004 WAKA 
3 Drs. Rozi K. Karang, 22-11-1965 1993 Guru 
4 Sulhi, S.Ag T. Betung, 15-07-1974 2000 Guru 
5 Drs. Jasraman K. Karang, 15-10-1968 1995 Guru 
6 Nenen Komariah, 
S.Ag 
T. Betung, 13-05-1971 1997 Guru 
7 Sari Indayati, S.Ag T. Betung, 14-05-1971 1997 Guru 
8 Wulandari TH, S.Pd T. Betung, 05-06-1970 1993 Guru 
9 Dedi Rosadi, S.Ag Bandung, 11-04-1968 1993 Guru 
10 Ubayyah, SE T. Betung, 09-04-1978 2001 Guru 
11 Amran, S.Pd.I T. Betung, 02-05-1968 2008 Guru 
12 Ninik Jumini, S.Pd Tj. Bintang, 1-08-1982 2015 Guru 
13 Hera Wati, S.Pd T. Betung, 23-07-1978 2005 Guru 
 14 Nurul Aulia, S.Pd BL, 23-09-1991 2014 Guru 
15 Nur Afiyah, S.Pd T. Betung, 10-03-1986 2007 Guru 
16 Arwani T. betung, 12-06-1997 2016 Guru 
17 Mahbubah T. Betung, 15-03-1983 2001 Bendahara 
18 Dini Anjani BL, 13-07-1996 2015 Staf TU 
19 Merissa T. Betuna, 19-05-1995 2014 Staf TU 
 
 لودج4 
رشع يداحلا فصلا ةبلطلا تانايب  ةيجورتلأا ةسردمل ةيوناثلاةيقرشلا جنوتيب كوليت 
مقرلا ةبلطلا ءامسأ 
1 Ade Susilawati 
0 Cas Indah 
1 Cici Mariah A 
2 Eka Nur Janah 
3 Fadilah 
4 Fitri Adelia W 
5 Herdini  
6 Hikmalia  
7 Ida Anjani 
11 Khoiroh Umatin 
11 Miftahul Janah 
10 Neneng Saryanah 
11 Nur Wati 
 12 Puspita Sari 
13 Rahma Wahyuni 
14 Rohayati 
15 Sahriana 
16 Selvia Septiana 
17 Septiyanti 
01 Sindi Latifa 
01 Siti Amelia Sari 
00 Winarti 
01 Janiah 
02 Al Hikmah Rizkiyah 

































ARA DINI ANJANI 
STAF TU 
NURUL AULIA, S.Pd 
 
DEWAN GURU 
WALI KELAS XI 
NUR AFIYAH, S.Pd 






 نتيجة البحث . ب
من ميدان ا﵀صولة وفي ىذا البحث يقوم الباحث بوصف نتيجة البحث 
فيما يلي ىو البيانات  التعليم، وتنفيذ التعليم والتقونً. والتي تتكون من تٗطيط البحث
أجره الوثائق وفهم الباحث عن تعليم اللغة العربية الذي و الدلاحظة، و من نتيجة الدقابلة، 
طلبة الصف الحادي عشر تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج لمدرس اللغة العربية 
 كالتالي:  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓلامبونج الشرقية لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي 
مدرسة تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية بتخطيط  .1
 تيلوك بيتونج لامبونج الشرقيةالأتروجية الثانوية  
 تٗطيط استنادا إلى نتيجة الدقابلة والدلاحظة والوثائق فيعرف منها أن
مدرس  بو قام الذي برنامجال تٗطيطبرنامج تعليم اللغة العربية يتكون من عدة 
. وىذا كما ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓاللغة العربية لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي 
وىو  قال السيد جواىر الكلام كمدرس اللغة العربية عند الدقابلة مع الباحث.
 يقول أن:
 IIX SALEK ILAW
 ES ,HAYYABU
 "جميع الددرستُ تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج لامبونج الشرقية، 
امج منها إعداد خطة تنفيذ التعليم، الدقرر لغب عليهم ترتيب عدة تٗطيط البرن
 35)".mesorpوإعداد البرامج السنوي والبرامج الدرحلي (التعليمي، 
 
إستعد جميع الددرستُ تٗطيط برنامج التعليم وفقا للدروس. ويستند 
تٗطيط البرنامج إلى الدقرر التعليمي،  وإعداد الددرس تٗطيط برنامج التعليم في 
تطلب الددرسة تٗطيط برنامج التعليم فقط في أول كل أول السنة الدراسية، لأن 
التعليم، ثم فحصو أولا من السنة الدراسية. وبعد أن يتم الددرس تٗطيط برنامج 
خلال نائب الدنهج الدراسي قبل تقدنً التوقيع من رئيس الددرسة ثم القيام 
عند الدقابلة مع تّمعو. ولذذه البيانات ىي التي شرحو السيد الحاج لزمد صديق 
 الباحث. وىو يقول:
"لغب على جميع الددرستُ ترتيب تٗطيط برنامج التعليم ثم فحصو أولا 
 التوقيع من رئيس الددرسة ولعملية جمعها في أول السنة الدراسية ولابد قبل تقدنً
فيما  45للمدرس أيضا  إعداد تٗطيط برنامج التعليم لاستكمال إدارة الددرستُ.
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 المقرر التعليمي . أ
والدلاحظة، يتم إعداد مدرس اللغة العربية الدقرر بناء على الوثائق 
وفقا للمناىج الدراسية الدستخدمة في تلك  الدقرر التعليميإعداد كان  .التعليمي
وىذا كما قال السيد جواىر الكلام كمدرس اللغة العربية عند الدقابلة  الددرسة.
دراسية الدقررة إعداد الدقرر التعليمي وفقا للمناىج المع الباحث. وىو يقول أن 
لتًتيب خطة تنفيذ من الددرسة. ولؽكن أيضا استخدام ىذا الدقرر التعليمي 
 55التعليم.
تتكون مكونات الدقرر التعليمتِ التي تم جمعها من قبل مدرس اللغة 
العربية من الذوية، الكفاءة الرئيسية، الكفاءة الأساسية، مؤشرات تٖقيق 
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 الكفاءات، الدادة التعليمية، أنشطة التعليم، التقييم، تٗصيص الوقت والدوارد 
 يب خطة تنفيذ التعليم.لتًتلؽكن استخدام الدقرر التعليمي كالدصدر و التعليمية. 
 خطة تنفيذ التعليم  . ب
استنادا إلى نتيجة الدقابلة التي قام ُّا الباحث مع مدرس اللغة العربية 
فيعرف منها أن الددرس قام  تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية
بتًتيب خطة تنفيذ التعليم لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي 
. يكون إعداد خطة تنفيذ التعليم مصدرا لتنفيذ التعليم، ثم ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
التعليمي. وىذا البيان كما قال رئيس تطوير خطة تنفيذ التعليم وفقا للمقرر 
الخاص ُّم والتي الددرسة ىو يقوم جميع الددرستُ بتًتيب تٗطيط برنامج التعليم 
 65يتم تطويره من خلال الدقرر التعليمي.
تنفيذ التعليم ىي الخطة في أنشطة التعليم، ويشرح فيو كانت خطة 
مدرس اللغة العربية أن في إعداد خطة تنفيذ التعليم وفقا للمقرر التعليمي ولا 
من خطة  ذ التعليم نفسو، ولكن ىناك لظوذجيقوم الددرس بإعداد خطة تنفي
تم تنفيذ التعليم تْيث يقوم الددرس بنسخها وتغيتَىا وفقا للدروس التي ي
 تدريسها.
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 بناء على نتيجة الوثائق والدلاحظة، قام مدرس اللغة العربية بتًتيب 
 ). PPRبرنامج خطة تنفيذ التعليم (
تتكون مكونات الدقرر التعليمتِ التي تم جمعها مدرس اللغة العربية من 
الذوية، الكفاءة الرئيسية، الكفاءة الأساسية، أىداف التعليم، الدادة التعليمية، 
 خطوات التعليم، الدوارد التعليمية، التقييم والدؤشرات. 
 الذوية ) أ
س اللغة كانت الذوية من خطة تنفيذ التعليم التي تم إعدادىا مدر 
ىي أسماء الددرسة، الدرس، الفصل/الدستوى، الدادة التعليمية العربية 
 وتٗصيص الوقت.
 التعليم الرئيسي  ) ب
لغب على جميع الددرستُ تقدنً التعليم الرئيسي في خطة تنفيذ 
 .التعليم
 ج) التعليم الأساسي
في خطة تنفيذ  ع الددرستُ تقدنً التعليم الأساسيلغب على جمي
 .التعليم
  ) أىداف التعليمد
التي سيحصل أىداف التعليم تقدنً  ع الددرستُلغب على جمي
 .خطة تنفيذ التعليمعليها الطلاب في 
 ه) الدادة التعليمية
لغب على مدرس اللغة العربية تقدنً الدادة التعليمية في جميع 
 لإجراء التعليم في الفصل الدراسي. خطة تنفيذ التعليم
 و) طريقة التعليم
لغب على مدرس اللغة العربية  تقدنً الطريقة الدستخدمة عند 
. أن الطريقة التي يستخدمها الددرس خطة تنفيذ التعليمالتعليم في جميع 
ىي الطريقة الدتنوعة منها طريقة الدناقشة، طريقة النمذجة، طريقة 
، طريقة القراءة، طريقة ا﵀اضرة، طريقة الدباشرة، طريقة لعب  gniriapni
دور، طريقة القواعد والتًجمة، طريقة السمعية والشفوية والطريقة ال
 الاتصالية.
 ز) خطوات التعليم
 لغب على مدرس اللغة العربية  تقدنً خطوات التعليم 
مع الددرس والطلاب. تبدأ خطوات التعليم من الدقدمة، الدستخدمة 
 والأنشطة الأساسية إلى التقونً (الاختتام).
 ميةح) الدوارد التعلي
لغب على مدرس اللغة العربية تقدنً الدوارد التعليمية في جميع 
خطة تنفيذ التعليم. استنادا إلى نتيجة الدقابلة مع مدرس اللغة العربية، 
وارد التعليمية الدستخدمة ىي الكتاب الدراسي لدرس اللغة العربية أن الد
الددرسة  ، ويستخدم الددرس وسائل التعليم الواردة في تلكٖٕٔٓالدنهج 
ىو " لدساعدة عملية التعليم. وىذا البيان كما قال السيد جواىر الكلام 
في عملية ٖٕٔٓاستخدم الكتاب الدراسي لدرس اللغة العربية الدنهج 
التعليم. واستخدم الوسائل الواردة والدهيئة من الددرسة. أما الأدوات 
ون، السبورة الدستخدمة عند التعليم فهي قاموس اللغة العربية،  الكرت
 75والدقلاة.
 م) الدؤشرات
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 وفي جميع خطة تنفيذ التعليم، لغب على مدرس اللغة العربية 
تقدنً بعض الدؤاشرات التي لؽكن الحصول عليها الطلاب بعد إجراء 
 عملية التعليم.
 س) التقييم
وفي جميع خطة تنفيذ التعليم، لغب على مدرس اللغة العربية 
كان في مبادئ التقييم ىناك أنواع من التقييم تقدنً مبادئ التقييم.  
وأدوات التقييم ومعايتَ التقييم. تتكون خطوات التقييم من التقييم الأول 
وتقييم العملية إلى التقييم الأختَ. "أن التقييم الذي استخدمو الددرس 
 . ىذه الاختبارات ىي الاختبار الدقاليتقدنً الاختبار في أخر التعليمىو 
رات الواردة في الكتاب الدراسي وتقدنً السؤال والجواب والاختبا
 85شفويا.
تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية بمدرسة الأتروجية  .0
 الثانوية  تيلوك بيتونج لامبونج الشرقية
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 التعليم ىو عملية التفاعل بتُ الطلاب مع بيئتهم كتغيتَ السلوك إلى 
العوامل التي تؤثر على التعليم منها العوامل  أحسن الإتٕاه. وىناك عدة
الداخلية والعوامل الخارجية. كانت وظيفة الددرس في التعليم ىي تنظيم حول 
 البيئة للحصول على تغيتَ السلوك لدى الطلاب.
فيما يلي ىو البيان عن نتيجة الدقابلة والدلاحظة وفهم الباحث في 
الطريقة الاتصالية تٔدرسة الأتروجية تعليم اللغة العربية باستخدام تنفيذ 
 .الثانوية  تيلوك بيتونج لامبونج الشرقية
استنادا إلى نتيجة الدقابلة والدلاحظة التي أجرىا الباحث، فيعرف أن 
الية تٔدرسة الأتروجية تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصتنفيذ 
صل الدراسي ولم يستخدم لستبر الثانوية لا يزال يركز على لظوذج التعليم في الف
اللغة لأن الددرسة لا ت٘لك الدرافق الخاصة لدختبر اللغة. وقد استخدم تعليم 
 ، كما قالو رئيس الددرسة كالتالي:ٖٕٔٓاللغة العربية الدنهج الدراسي 
لا تزال تركز على لظوذج التعليم في  تعليم اللغة العربية"ولعملية تنفيذ 
خدم لستبر اللغة لأن الددرسة لا ت٘لك الدرافق الخاصة الفصل الدراسي ولم تست
لدختبر اللغة. وُّذه الحالات لؽكن للمدرس أن يفكر نفسو حتى صار التعليم  
 كما في الدختبر ولدنهج تعليم اللغة العربية باستخدام الدنهج الدراسي 
 ".ٖٕٔٓ
ن استنادا إلى نتيجة الدقابلة والدلاحظة التي أجرىا الباحث، فيعرف أ
مدرس اللغة العربية تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية تم تنفيذ 
تعليم اللغة العربية  من خلال الخطوات الدناسبة ىي الدقدمة والأنشطة 
الأساسية والتقونً. أما خطوات تنفيذ تعليم اللغة العربية فهي التي تم إعداده 
سيعرض الباحث عن خطة تنفيذ في خطة تنفيذ التعليم. وفي ىذه الدناسبة 
 التعليم التي حصل عليها من نتيجة الدلاحظة.
 
 الدقدمة . أ
استنادا إلى نتيجة الدلاحظة، قام الباحث بالتقدير والتشجيع. وفي ىذه الأنشطة، 
قبل أن يبدأ الدرس يقول الددرس بالتحية السلام والدعاء بالجماعة ثم 
ينظر إلى ترتيب جلوسهم، يفحص استعداد الطلاب بقراءة كشف الغياب و 
ويقوم الددرس بإعادة الدرس الداضي قبل الدراسة. يقدم الددرس فائدة من 
الدادة الددروسة. وفي حتُ يقدم الددرس أيضا القصة عن الأنبياء لتشجيع 
 أما الخطوات   95الطلاب ولتًكيز اىتمامهم على ما تسليمو الددرس.
 لي:الدستخدمة في الدقدمة فهي على النحو التا
 يفتح الددرس الدرس بالتحية السلام .ٔ
 يبدأ الددرس الدرس بالدقدمة من خلال السؤال عن الدرس الداضي .ٕ
 يكتب الددرس الدادة التي سيدرس الطلاب .ٖ
 يطلب من الطلاب للكتابة في الكراسات  .ٗ
يطلب من الطلاب لقراءة بعض مواد القراءة متبادلا وفقا لأوقات  .٘
 الدهيئة. أما الأخطاء في القراءة يصحح الطلاب أو الددرس. 
يطلب من الطلاب للقيلم بالسؤال عن الدفردات الجديدة التي لم  .ٙ
 يعرفوا معناىا في القراءة
 يطلب من الطلاب تقدنً شخصتُ لدمارسة الدادة الددروسة .ٚ
الطلاب حفظ الدفردات الجديدة، والددرس لؼتتم عملية  يطلب من .ٛ
 التعليم بقراءة الحمدلة ويؤخر بالتحية السلام.
 تٗطيط الأنشطة . ب
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 ومن نتيجة الدلاحظة يعرف أن الددرس يقدم التخطيط في إيصال 
الدادة الدبحوثة في الأنشطة الأساسية. ثم يشرح الددرس بعض الدادة 
 الدبحوثة في ذلك اليوم. 
 لأنشطة الأساسيةج. ا
وفي ىذه الأنشطة، يقدم الددرس الدوضوع عن الدادة الدبحوثة وىي 
الدادة الواردة في الكتاب الدراسي كالدصادر الدستخدمة عند التعليم، ثم 
يكتب الددرس الدادة على السبورة باستخدام الدقلاة والسبورة كوسائل 
ثم يشرح الددرس الدادة التعليم. أما الطلاب الآخرين يكتبون على كراساتهم 
من خلال القراءة مرة واحدة والطلاب يقلدون جماعة والتالي فيشرح الددرس 
 لزتوى الدادة.
 د. تطبيق استًاتيجية وطريقة التعليم
كان تطبيق استًاتيجية وطريقة التعليم يؤثر على الطلاب، ولغب 
تسبب إلى الدلل. على مدرس اللغة العربية اختيار الطريقة الفعالة والدمتعة ولا 
ومن نتيجة الدلاحظة التي قام ُّا الباحث أن في مدرسة الأتروجية الثانوية 
 يستخدم الددرس الطريقة الاتصالية عند عملية التعليم.
  ه. تطبيق الددخل العلمي
ومن نتيجة الدلاحظة يعرف أن الددرس يقدم الفرصة إلى الطلاب 
لقيام بالإجابة على السؤال من للقراءة ويقدم السؤال ثم يشتَ أحد منهم ل
الددرس. وبالإضافة إلى ذلك، يقدمو التدريبات كالدرافق التي يستخدمها 
 الطلاب حتى يقدرون على إجابة السؤال.
 و. استخدام مصادر التعلم/وسائل التعليم
استنادا إلى نتيجة الدلاحظة لغد الباحث أن الوسائل الدستخدمة ىي  
لتعليم، ومن ىذه الوسائل ىي الدقلاة، السبورة كأداة لإيصال الدادة عند ا
والكتاب الدراسي. وفي حتُ يأمر الددرس الطلاب لجلب الأدوات الددرسية 
مثل الكراسة. كما قد شرح الددرس ىو" استخد الوسائل الواردة مثل 
 السبورة، الدقلاة، القاموس والكرتون".
 ح.  إشراك الطلاب في اتباع التعليم
احث أن الددرس قام بإشراك الطلاب في اتباع ومن ملاحظة الب
التعليم. يطلب الددرس إلى أحد الطلاب ليكتبون على السبورة والطلاب 
الآخرين يكتبون على كراستهم حتى لا يوجد التعليم التعاوني أو لظوذج 
 التعليم الآخرى. ولكن أحيانا يقوم الددرس بالتعليم التعاوني ليكون الطلاب 
  آرائهم مع الآخرين.قادرين على تعبتَ
 م. استخدام اللغة الصحيحة عند التعليم
كان مدرس اللغة العربية في مدرسة الأتروجية الثانوية ىو مدرس 
صارم وفي شرح الدادة بصوت عال وصريح، ىذه الحالات تسبب الطلاب 
قادرين على إتقان اللغة العربية. استخدم الددرس اللغة الصحيحة وفحصو 
يشتَ إلى اختيار إجراءات التعليم بالحرية وفقا لخصائص التعليم الذي 
 الطلاب.
 س. إجراء التقييم الحقيقي
وفي ىذا الحال، يقوم الددرس بتقييم الدواقف من خلال ملاحظة 
الطلاب في الفصل الدراسي وتقدنً السؤال حول الدواد لتقييم معرفة الطلاب 
 في عملية التعليم.
 ي. الاختتام
فكتَ عن طريق مطالبة الطلاب بالعمل على الواجبات  قام الددرس بالت
كمواد بورتوفوليو ويستنتج الطلاب استنتاجات من الدواد الددروسة. ثم يشجع 
 الطلاب من خلال إظهار الطرق التي لؽكن أن تٖسن دوافع التعلم لدى 
الطلاب. يعطى الددرس تقييما بالسؤال والجواب عن الدواد التي يتم تدريسها، 
ض الأحيان يقوم الددرس بتقدنً السؤال شفويا، وللطلاب القادرين على وفي بع
إجابة السؤال من الددرس لغوز عليهم الخروج أولا. والأختَ لؼتتم الددرس الدرس 
 بالتحية السلام.
الطريقة الاتصالية بمدرسة الأتروجية  تقويم تعليم اللغة العربية باستخدام .1
 الشرقيةتيلوك بيتونج لامبونج الثانوية  
قام مدرس اللغة العربية وفي ىذا البحث التقييم من الددرس ىو التقونً، 
. استنادا إلى تيلوك بيتونج لامبونج الشرقيةتٔدرسة الأتروجية الثانوية بالتقونً 
 مدرس اللغة العربيةنتيجة التي حصل عليها الباحث من الدلاحظة والوثائق أن 
ت والاختبار الدقالي في الكتاب الدراسي في شكل الواجبا التقونًعملية قام ب
 وتقدنً السؤال والجواب شفويا. ٖٕٔٓللمنهج 
أن التقييم الذي استخدمو الددرس  كما قد شرحو مدرس اللغة العربية "
في شكل الواجبات والاختبار الدقالي في  ىو تقدنً الاختبارات في آخر التعليم
 والجواب شفويا".وتقدنً السؤال  ٖٕٔٓالكتاب الدراسي للمنهج 
  ج. البحث
وفي ىذا البحث يعرض الباحث تٖليل البيانات كنتيجة من الدقابلة والدلاحظة 
بعد أن يتم الباحث تْثو تٔدرسة  والوثائق التي حصل عليها الباحث من ميدان البحث.
، ثم حصل عليها البيانات من نتيجة تيلوك بيتونج لامبونج الشرقيةالأتروجية الثانوية 
يقوم و  ات وصحتها.الدقابلة والدلاحظة والوثائق والدصادر الدستخدمة لفحص دقة البيان
 الباحث تّمع البيانات وفقا لدشكلات البحث واحتياجاتو. 
 تٖليل البيانات الدستخدمة في ىذا البحث ىو تٖليل البيانات الدستمرة، كما قال
أنشطة البحث. من خلال أن أنشطة تٖليل البيانات على أساس  namrebuHو  seliM
من تٗفيض البيانات وعرض البيانات وتٖقيق البيانات أو رسم  وىذه الأنشطة تتكون
 الاستنتاج.
، أن في ٕٛٔٓأكتوبر  ٙٔبناء على نتيجة الدقابلة مع رئيس الددرسة في التاريخ 
 الساعة تلك الددرسة يعقد تعليم اللغة العربية يوم الثلاثاء في الساعة السابعة والربع إلى
والدادة التي سيدرسها الطلاب ىي الدادة في الكتاب  الثامنة خمسة وأربعون دقيقة.
 .ٖٕٔٓالدراسي للمنهج 
 أما الأىداف من استخدام الطريقة الاتصالية في تعليم اللغة العربية فهي إنشاء 
تدرلغيا. ت الدنجسمة بتُ الددرس والطلاب، يقدر الطلاب على حفظ الدفردات االعلاق
ثم زيادة الدفردات الجديدة في اللغة العربية، ولؽكن أن تتفاعل مع اللغة العربية داخل 
الفصل أو خارجها. لغب على الددرس تقدنً التوجيهات حتى يعتاد الطلاب على 
استخدام اللغة العربية، لأن عملية التعلم للطلاب يلتقون مباشرة مع الددرس لجعل 
وفهم لزتوى الدادة خاصة في عملية الاتصال. ولؽكن للمدرس الطلاب نشطتُ في حفظ 
أما التًكيز  تدريب الطلاب في تطبيق اتصالذم ومعرفة الطلاب الذين لم يفهموا الدادة.
 ىذا البحث فهو التخطيط والتنفيذ والتقونً.من الفرعي في تعليم اللغة العربية 
 وية تيلوك بيتونج الشرقيةتٗطيط تعليم اللغة العربية تٔدرسة الأتروجية الثان .ٔ
قبل إجراء التعليم في الفصل الدراسي، ينبغي على الددرس ترتيب تٗطيط 
تصميما لأنشطة التي أجره الددرس  تٗطيط برنامج التعليميكون  برنامج التعليم.
مع الدنهج الدراسي  تٗطيط برنامج التعليمفي الفصل الدراسي. أن يناسب الددرس 
. أن تٗطيط برنامج التعليم جية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقيةالدقرر تٔدرسة الأترو 
الذي أعّده الددرس ىو البرامج السنوي، البرامج الدرحلي، الدقرر التعليمي وخطة 
تنفيذ التعليم التي تشمل على الذوية، الكفاءة الرئيسية، الكفاءة الأساسية، 
 رد التعليمية، الدؤشرات، أىداف التعليم، طريقة التعليم، خطوات التعليم، الدوا
 التقييم ومعايتَ التقييم. 
استنادا إلى البيانات من نتيجة الدقابلة والوثائق، فاستنبط الباحث أن 
تٗطيط برنامج التعليم الذي أعّده مدرس اللغة العربية تٔدرسة الأتروجية الثانوية 
أن تلبي  لغبوفقا لدا ذكره مسنور مصلح.  عند مسنور مصلح أن تٗطيط التعليم 
عدة أشياء لتحقيق القدرة على إعداد خطة تنفيذ التعليم باستخدام الدؤشرات 
نتيجة الدقابلة فاستنبط الباحث أن مدرس اللغة  ومن  06الدتعددة في تقييمها.
 عية في إعداد خطة تنفيذ التعليم.العربية لو إبدا
 بيتونج الشرقيةتنفيذ تعليم اللغة العربية تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك  .ٕ
والخطوة التالية ىي عملية تنفيذ التعليم، ىذه العملية ىي شكل من 
في الفصل الدراسي. الددرس ىو العوامل الذامة أشكال الأنشطة التي أجره الددرس 
لدى الطلاب. وفي الأبواب الداضية قام الباحث  في التأثتَ على نتائج التعلم
 بحث في شكل بيانات الدلاحظة والوثائق.بعرض البيانات ا﵀صولة من ميدان ال
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 وفي ىذا البحث سيقوم الباحث بتحليل البيانات من نتيجة البحث باستخدام 
 نظريات مسنور مصلح عن مؤشرات تنفيذ التعليم.
ىناك عدة مؤشرات التي لابد أن يتقن الددرس أثناء تنفيذ عملية التعليم 
مسنور مصلح. ومن ىذه الدؤشرات ىي الدقدمة (الإدراك، مفهوم  وفقا لنظريات
التعليم، وأنشطة التعلم)، الأنشطة الأساسية (إتقان الدادة، تطبيق استًاتيجية 
التعليم والددخل العلمي، استخدام وسائل التعليم، مشاركة الطلاب في التعليم، 
 16، ثم الاختتام.تنفيذ التقييم الحقيقي، استخدام اللغة الجيدة والصحيحة)
لغة العربية لاالدستخدمة في تعليم طوات الخومن نتيجة الدلاحظة، ىناك 
 وىي كالتالي:
 يفتح الددرس الدرس بالتحية السلام. .ٔ
يبدأ الددرس الدرس بالدقدمة عن طريق تقدنً السؤال إلى الطلبة عن  .ٕ
 درس الداضي.
 يكتب الددرس الدادة التي سيدرسها الطلبة. .ٖ
 ة كتابة الدادة في الكراسة.يطلب من الطلب .ٗ
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 يطلب من الطلبة قراءة بعض الدادة متبادلا وفقا للأوقات الدهيئة. ثم  .٘
 يقوم الددرس والطلاب بتصحيح الأخطاء في القراءة.
يطلب من الطلبة أن يسألون عن الدفردات الجديدة التي لم يعرفوىا في  .ٙ
 القراءة.
 رسة الدادة الددروسة.نتُ من الطلبة للتقدم إلى الأمام، لدمايطلب إث .ٚ
يطلب من الطلبة لحفظ الدفردات الجديدة، ثم لؼتتم الددرس الدرس  .ٛ
 بقراءة الحمدلة والسلام.
 تقونً تعليم اللغة العربية تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية .ٖ
وبالإضافة إلى ذلك، لابد للمدرس قدرة على التقونً. التقييم الذي 
لقياس فهم الطلاب في التعلم. استخدمو الددرس في عملية التعليم ىو التقونً 
في  ات الواردةالاختبار باستخدام لتقييم باومن نتيجة الدلاحظة، قام الددرس 
 في آخر التعليم. تقدنً السؤال والجواب شفوياالكتاب الدراسي ثم 
استنادا إلى نتيجة الدلاحظة أن التقونً وأنواعو وفقا لإىداف الدقررة في 
)، حيث يعّد الددرس أدوات التقونً. وفي تنفيذ التقونً، PPRخطة تنفيذ التعليم (
لدرس اللغة استخدم الددرس الاختبارات أو السؤال الواردة في الكتاب الدراسي 
 ىي التي حصل عليها الباحث من نتيجة الدقابلة مع الطلبة العربية. وىذه البيانات 
 عن الدادة والتقونً.
 
  
  الباب الخامس
 واقتراحات خلاصة
 خلاصة . أ
من الدلاحظة والدقابلة والوثائق في  استنادا إلى نتيجة البحث التي قام ُّا الباحث
أن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة  منها: الأبوب الداضية ، فيمكن الاستنتاج
الاتصالية تٔدرسة الأتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية تم تنفيذه من خلال الخطوات 
 الدناسبة.
وفي ىذا  ،أن تركيز البحث في تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الاتصالية
 يستخدم الددرس الخطوات التالية:البحث 
 يستخدم الددرس تٗطيط تعليم اللغة العربية  .ٔ
في ىذا الخطة, يستخدم الدعلم خطة تنفيذ التعليم. أما بالنسبة لخطة تنفيذ 




 يقوم الددرس بتنفيذ تعليم اللغة العربية .ٕ
 م, أي كيفية بالنسبة لتطبيق تعليم اللغة العربية الذى يقوم بو الدعلم في التعلي
ىل معلم يتحكم في الداّدي أم لا, وكيف لؼلق الدعلم بيئة في تعليم الدعلم, 
 الفصول الدراسي.
 يقوم الددرس بالتقونً .ٖ
في ىذه الحالة, يقوم الدعلم بتقييم التعلم من خلال تقدنً الأسئلة شفهيا وكتابة 
 وربط الجمل ومطابقة الكبمات.
 اقتراحات  . ب
تقدمها   النتيجة ا﵀صولة بعد البحث، ىناك الأشياء لؽكن أن استنادا إلى
 :كما في التاليالباحث اقتًاحات كمدخلات  
لغب على الطلبة اىتمام بتًكيب الجملة والتدريبات في الدهارات اللغوية من  .ٔ
ناحية القراءة والكتابة والكلام والتًجمة. ويقوم الطلبة بالدمارسة في الفصل أو 
 الأتروجية تيلوك بيتونج الشرقية.بيئة الددرسة 
حتى لا يتحدث أحد أثناء عملية التعليم لغب على الددرس اىتمام بالطلبة  .ٕ
 وتوجيههم ليحبون اللغة العربية.
 لغب على رئيس الددرسة وجميع الددرستُ تقدنً التسهيلات الكافية لدرس  .ٖ
حتى لؽكن  اللغة العربية من خلال تقدنً لستبر اللغة وأوقات التعلم الكافية
 ترقية إلصاز ورغبات الطلبة في التعلم خاصة في درس اللغة العربية.
جدا لأن  التفاعل بتُ الددرستُ والطلبة، ويعرف أن تعلم اللغة العربية مهم .ٗ
 اللغة العربية ىي لغة القرآن.
 
 
